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 ኵ⚽ 㷂ᑿ
 
࡟ࡵࡌࡣ㸬㸯
ࠋࡿࢀࢃ࠸࡜⏺ୡᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣࣃࢵ࣮ࣟࣚୡ୰ 
኱࡟㔝ศࡿࡺࡽ࠶ࡢ఍♫ࡀᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣ࡛ࡇࡑ
ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢẸఫࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆຊ㡪ᙳ࡞ࡁ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࡗᚑ࡟఍ᩍࠊࡾ࠶࡛ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
࡚ࡋࡽᬽ࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࡶࠎே࠸࡞࡛ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
ࡶ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡋࡓ࠸࡟ࡕࡇࡕ࠶ࡣேࣖࢲࣘࠋࡓ࠸
ᅾᏑࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃ㝈ࡶ࡟ⓗᇦᆅࠊࢀࡽ㝈ࡣᩘ
ࢫ࣒ࠊ࡟ࡶ࡜ࡣᓥ࢔ࣜࢳࢩ࡜ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࠋࡓࡋ
ࡓࡋᅇዣࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࢆࢁࡇ࡜ࡓࡋ᭹ᚁࡀ࣒ࣜ
࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࣒ࣜࢫ࣒ࡓࡋ␃ṧ࡟ࡇࡑࠊࡾ࠶࡛ᇦᆅ
ࠋࡓࡗ࠿
ࠊࡾ࠶࡛௦᫬ࡢ㌷Ꮠ༑࡜࠺ゝ࡜ୡ୰ࣃࢵ࣮ࣟࣚ 
᫬࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࡉ࡜௦᫬ࡢᐜᐶ୙ࡣ࡟ⓗᩍ᐀
ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ࡛ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡸᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖࡟௦
⮬ࡢᐃ୍ࡣࡽᙼࡶ࠿ࡋࠊࡓ࠸ࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡟ୗ㓄ᨭ
ࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉドಖࢆ⏘㈈ࡸ௮ಙࠊࢀࡽࡵㄆࢆ἞
ⓗᩍ᐀࠿࡜ᆅࡢᏑඹ໬ᩥ␗ࡣᇦᆅࡢࡘ 2ࠊࡵࡓࡢ
ࠋࡓࡁ࡚ࢀࢃゝ࡜ᆅࡢᐜᐶ
ࢃኚࡃࡁ࠾࠾ࡣゎ⌮࡞࠺ࡼࡢࡇࠊᖺ㏆ࠊࡋ࠿ࡋ 
ඹࡢ⪅୧ࠊࡣ࡛ྥື✲◊ࡢ㏆᭱ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ
satilitu ᛶ⏝᭷ࠊࡃ࡞ࡣ࡛aitnarelot ᐜᐶࢆἣ≧ࡢᏑ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⌧ࡀᙇ୺ࡢ࡜ࡁ࡭ࡍゎ⌮ࡽ࠿Ⅼほࡢ
ཷாࢆᐜᐶⓗᩍ᐀࡛ୗ㓄ᨭᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣࡽᙼ 
ࡢࡓࡗࡔ࠺࡝ࡣែᐇࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋ࠿ࡢࡓࡋࡽᬽ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡽᙼࠋ࠿
ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠋ࠿ࡢࡓࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡟ࡽᙼࡣᚐ
ࠋ࠿ࡢࡓࢀࡽᏲࡣ௮ಙࡢ
ࠊࡽࡀ࡞࠼ࡲࡩࢆྥື✲◊࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ࡛✏ᮏ 
ࡍウ᳨ࢆἣ≧ࡿࡅ࠾࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩࠊᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖
ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚୡ୰࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ
࠿ࡓࡋᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡢୗ㓄ᨭ
ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ

࣒ࣜࢫ࣒ࡢᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖㸬㸰
ຊໃ࣒ࣛࢫ࢖ࡓࡋ᭹ᚁࢆᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖࡟⣖ୡ  
ࢥ࡚ࣞࡋᣦ┠ࢆ᚟ᅇᅵᅜࡣᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡋᑐ࡟
࢖㸪㝆௨⣖ୡ11ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࡋ㐍᥎ࢆࢱࢫ࢟ࣥ
❧஘࢓ࣇ࢖ࢱࡿ࠶࡛ᐙᅜᑠ࡚ࡋ⿣ศࡀຊໃ࣒ࣛࢫ
5801ࠊࡕ❧࡟ໃᨷࡀຊໃᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ୰ࡿ࡞࡜ែ≧
ࡋ㑏ዣࢆࢻࣞࢺࡓࡗ࠶࡛㒔ࡢᅜ⋤ࢺ࣮ࢦすࡣ࡟ᖺ
ࠋࡓ
࣋ࡢ࢝ࣜࣇ࢔໭ࡣᅜㅖ࢓ࣇ࢖ࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡇ 
࡟ᮅࢻࣄࢵ࣒࡚࣡ࡋࡑࠊᮅࢺࣅ࣮࣒ࣛࡢேࣝ࣋ࣝ
ࢫࣜ࢟ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃᣍࢆධ௓ࡢࡑࠊࡵồࢆࡅຓ
ࣛᖺ2121ࠊࡋ❧☜ࢆ఩ඃࡣ࡟⣖ୡ ࠊࡣᅜㅖᩍࢺ
ࠊᚋࡓࡵ཰ࢆ฼຾࡛࠸ᡓࡢࢧࣟࢺ࣭ࢹ࣭ࢫࣂࢼ࣭ࢫ
㡿༨ࢆ࢔ࣜࣅࢭࡣ࡟ᖺ 8421ࠊࣂࢻࣝࢥ࡟ᖺ 6321
࣌ࢫ࡟ᖺ  ࡶᮅࣝࢫࢼࡢࢲࢼࣛࢢࡓࢀࡉṧࠊࡋ
࡜࡜ࡇࡿࡍᡂ᏶ࡀࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡾୗ࡟㛛㌷ࡢࣥ࢖
ࠋࡿ࡞
࣒ࣛࢫ࢖ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟࡟⯡୍ࡣࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞ 
ࢀࡉゎ࡜ື㐠ࡿࡍ㑏ዣࢆᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࡽ࠿ᚐᩍ
ࡶࢆ㠃ഃ࡞ⓗ㌷Ꮠ༑ࡣࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࠊ࡚ࡗᚑࠋࡿ
࢟ࣥࢥࣞࠊࡣ࡛ࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽぢ࡜ືάⓗᩍ᐀ࡓࡗ
ࡢࡓࡗࡔືά஦㌷ࡿࡍ࡜ᅉせࡢ኱᭱ࢆᩍ᐀ࡣࢱࢫ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛
ࡓࡗ࠿࡞ࡃࡓࡗࡲࡀ㠃ഃⓗᩍ᐀࡟ࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞ 
࣒ࠊࢀ⌧ࡀᩗᓫࣈࢥࣖ⪷࡟⣖ୡ 9ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ
ࡿࡵồࢆㆤຍࡢே⪷ࡢࡇ࡚࠸࠾࡟࠸ᡓࡢ࡜࣒ࣜࢫ
ࡉ࡜ࡓࢀࡉぢⓎࡀ቎ࡢࣈࢥࣖ⪷ࠋࡓࢀࡲ⏕ࡀ㆑ព
♩ᕠ࡞せ㔜ࡣࣛࢸࢫ࣏ࣥࢥ࣭ࢹ࣭ࢦࣕࢳࣥࢧࡿࢀ
ཷࡶ㡪ᙳࡢ᝿ᛮ㌷Ꮠ༑ࡣ࡟ᮎ⣖ୡ11ࠋࡓࡗ࡞࡜ᆅ
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࢆ࠸ᡓࡢ࡜࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡣᶒⓚᩍࠋࡓࡅ
ࣛ࢔ࡓࡋ㡿༨ࢆࢧࢦࣛࢧࠋࡓࡋ࡜ົ⩏ⓗᩍ᐀ࡢᚐ
៰ࡾྲྀ࡟᝿ᛮ㌷Ꮠ༑ࠊࡣୡ1 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤ࣥࢦ
࠸࡚ぢክࢆ࡜ࡇࡿୖࡵᨷ࡛ࡲ࡟࣒ࣞࢧ࢚ࣝࠊࢀ࠿
7 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡢࡤ༙⣖ୡ21ࠋࡓ
ࡓࡗᡶࡁ↝ࢆࢡࢫ࡛ࣔᚁ㐲ࡢ࡬࢔ࢩࣝࢲࣥ࢔ࡀୡ
ࠋࡿࢀࡽぢ࡜ࢀ⾲ࡢ᝿ᛮᡓ⪷ࠊࡶ࡜ࡇ
ࣖ࢖࣐࢘ᚋ࡟ᮎ⣖ୡ01ࠊࡶ࡛ഃ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ᪉୍ 
ࣜ࢟ࡣ࣮ࣝࢫ࣐ࣥࡓࡋᥱᤸࢆᶒᐇ࡚ࡋ࡜┦ᐓࡢᮅ
ࡅ࡙⨨఩࡜㸧ᡓ⪷㸦ࢻ࣮ࣁࢪࢆ࠸ᡓࡢ࡜ᚐᩍࢺࢫ
ࠊ࡚ࡗくࢆࣛࢸࢫ࣏ࣥࢥ࣭ࢹ࣭ࢦࣕࢳࣥࢧࡣᙼࠋࡓ
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ࡽ࠿࢝ࣜࣇ࢔ࠋࡓࡗᖐࡕᣢ࡟ࣂࢻࣝࢥࢆ㚝ࡢ఍ᩍ
ࣄࢵ࣒࣡ࡸᮅࢺࣅ࣮࣒ࣛࡓࡋධ௓࡟ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖
ࡲࡉࡽ࠿࠶࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿ࠶࡛ᚐᩍ␗ࠊࡶᮅࢻ
ࠋࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆពᩛ࡞
ࡓࡗ࠶࡛ᅉཎ࡞せ୺࡟ᖖࡀ❧ᑐⓗᩍ᐀ࠊࡋ࠿ࡋ 
ᅋ⮴୍ࠊࡋ᮰⤖ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡎࡲࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜
ࢺࢫࣜ࢟ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗᡓ࡚ࡋ⤖
ࡢࡓࢀࡉ୍⤫࡚ࡋ࡜ࣥ࢖࣌ࢫࡀศ㒊኱ࠊࡣഃᚐᩍ
ࢀࡑࠊ࡛ᖺ9741 ࡢ๓┤ࡿࡍᡂ᏶ࡀࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡣ
ࡃ࠸࡝࡞ࣛࣂࢼࠊ࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡸࣥࢦࣛ࢔ࡣ࡛ࡲ
ࢆ⾑ࠋࡓ࠸࡚ࡋ❧ᑐࡤࡋࡤࡋࠊࢀ࠿ศ࡟ᅜࡢ࠿ࡘ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋ⌋ࡶ࡜ࡇࡿࡍ❧ᑐ࡛㛫ᘵ඗ࡓࡅศ
ᒎ㐍ࡢࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࠊࡀ❧ᑐࡢ࡛㒊ෆ࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇࡓࡏࡽ㐜ࢆ
௨࡚ࡋᨷ౵࡟ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࠊࡶഃ࣒ࣛࢫ࢖᪉୍ 
ᅜᑠࡣᚋஸ⁛ᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᒾᯛ୍ࠊ᮶
ࢺࣅ࣮࣒ࣛࠊࡋதᢠ࡚ࡋ⿣ศ࡟࢓ࣇ࢖ࢱࡿ࠶࡛ᐙ
ࢫ࣒ࡢ⣔ᆅ⌧ࠊ࡜ࡿ࡞࡟௦᫬ࡢᮅࢻࣄࢵ࣒࣡ࡸᮅ
཮࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡀ❧ᑐࡢேࣝ࣋ࣝ࣋࡜࣒ࣜ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧࠸㐲࡝࡯ࡣ࡟⤖ᅋ⮴୍ࠊࡶ࡜᪉
ࠊࡶ࡚࠸࡚࠼ᢪࢆ❧ᑐ࡟㒊ෆ࠼࡜ࡓࠊࡶ࡜ࡗࡶ 
ࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࠊࡽ࡞ࡿࡁ࡛᮰⤖࡚ࡋᑐ࡟ᩛࡢ㏻ඹ
ࢺࢫࣜ࢟ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸࡜தᡓᩍ᐀ࡣ
ኈྠ⬊ྠ࠼ࡉ࡚ࡋ࡟๓ࢆᚐᩍ␗ࡶ࣒ࣜࢫ࣒ࡶᚐᩍ
ࡿࡍື⾜࡛ࢇ⤖࡜ᚐᩍ␗ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡍ❧ᑐ࡛
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃࡽࡵࡓࠊ࠼ࡉ࡜ࡇ
ࡁࡿࡍධ౵࡟ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡶࡑࡶࡑ 
ࢹ࡚ࣟ࠸࠾࡟ᅜ⋤ࢺ࣮ࢦすࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗ
࡞࡜ໃຎࠊࡾ࠶ࡀ࠸தᢎ⥅఩⋤ࡢࣛࢠ࢔࡜ࢡࢵࣜ
ࡗ࠶࡛࡜ࡇࡓࡵồࢆ᥼ᩆ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡀࣛࢠ࢔ࡓࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡜ࡓ
ồࢆ᥼ᨭࡢ࣒ࣜࢫ࣒࡛❧ᑐࡢኈྠᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ 
࡚ࡗ࡞࡟௦᫬ࡢࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡜ࡇࡿࡵ
ࣥ࢜ࣞࡓࢀࢃዣࢆ఩⋤ࠊᖺ 859ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡶ
ࣈ࢔ࠊࣇࣜ࢝ࡢᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࡣୡ 1 ࣙࢳࣥࢧ⋤
᚟࡟ᚋᖺ2 ࡚ᚓࢆ᥼ᨭࡢୡ3 ࣮࣐ࣥࣇࣛࢵ࢔࣭ࢻ
⩻ࢆ᪝཯࡟ࣇࣜ࢝ᚋ఩᚟ࡣᙼᚋࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ఩
ࢵ࢔࣭ࢻࣈ࢔ࠊࡵࡓࡓࡋ࡟ྂ཯ࢆൾ௦ࡢ᥼ᨭࠊࡋ
ࣝࢥ࡚ࢀࢃዣࢆ఩⋤࡟ࣙࢳࣥࢧࡣୡ3 ࣮࣐ࣥࣇࣛ
ࡿࡍ᥼ᨭࢆୡ4 ࣙࢽ࣮ࢻࣝ࢜ࡓࡁ࡚ࡋ࿨ஸ࡟ࣂࢻ
ࣙࢳࣥࢧࡣୡ2 ࢻ࣮࣒ࣝ࣋⋤ࣥ࢜ࣞࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ
࢟ࠊࡵࡓ࠺ᡓ࡜ୡ 3 ࣑ࣟࣛࡿࡍ❧ᑐ࡛Ꮚᜥࡢୡ 1
࣐┦ᐓࡓ࠸࡚࠼ၐࢆࢻ࣮ࣁࢪࡿࡍᑐ࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ
ࠋࡓࡅཷࢆ㌷᥼ࡢ࣮ࣝࢫࣥ
࡟௦᫬ࡢࢡ࣐ࣜࣝ࢔࣭ࢻࣈ࢔Ꮚᜥࡢ࣮ࣝࢫ࣐ࣥ 
ࡗධ࡟㝲㌷ࡢᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࡣ఑࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡶ
࣐ࣜࣝ࢔࣭ࢻࣈ࢔ࠋࡓࡋຍཧ࡟ᧁᨷᅜ⋤࡚ࣥ࢜ࣞ
㏄ࢆᮇ஘ΰ࡚࠼⾶ࡀຊࡢᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠊᚋṚࡢࢡ
㌷ࡢ఑ࢼࣟࢭࣝࣂ࡟࠸தࡢኈྠ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ࡜ࡿ࠼
ࠋࡿ࠸࡚ࡋຍཧ࡚ࡋ࡜රധࡀ㝲
ࡣୡ2 ࢻࣥࢼ࢙ࣝࣇࡓࡗ࡞࡜⋤ࣥ࢜ࣞ࡟ᖺ7511 
ࠋࡓࡋᢠᑐ࡟࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࡛࢝ࢇ⤖࡜ᮅࢻࣄࢵ࣒࣡
࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࡛࢝ࢇ⤖࡜ᮅࢻࣄࢵ࣒࣡ࡶᅜ⋤ࣛࣂࢼ
ࠋࡓࡵᨷࢆ
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣⓚᩍࠊࡵึ⣖ୡ 31 ࡽ࠿ᮎ⣖ୡ 21 
ࡓࡿࡍᢠᑐ࡟ᮅࢻࣄࢵ࣒࡚࣡ࡵᅛࢆ᮰⤖ࡢഃᚐ
ಀ㛵ࡢ࡜ᮅࢻࣄࢵ࣒࣡࡟⋤ࣥ࢜ࣞࡸ⋤ࣛࣂࢼࠊࡵ
࡞ࡤࡡࡏࡉゎ࿴࡜⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡏࡽษࡕ᩿ࢆ
ࣜ࢟ࡔࢇ⤖࡜࣒ࣜࢫ࣒ࡀⓚᩍ࣐࣮ࣟࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍ㛛◚ࢆ୺ྩࡢᚐᩍࢺࢫ
ࡿࡵồࢆ᥼ᨭ࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡽ࠿᪉ࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ࠊࡣ࡛஘཯ࡿࡍᑐ࡟ᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ
ࢆ᥼ᨭⓗ஦㌷ࠊࡁࡘࡧ⤖࡜ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀ⪅஘཯
ୡ2 ࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊᮇᮎ௦᫬ᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠋࡓࡅཷ
ࡗࡄࡵࢆ఩ᆅࡢࣇࣜ࢝ࡀே2 ࠺࠸࡜࣐ࣥ࢖ࣞࢫ࡜
ࢫ࢝ࡣ⪅ᚋࠊࡽ఑ࢼࣟࢭࣝࣂࡣ⪅๓ࠊࡀࡓࡗத࡚
ᚋஸ⁛ᮅࣖ࢖࣐࢘ᚋࠋࡓࡅཷࢆຓ᥼ࡢ఑࢔ࣜ࢕ࢸ
ࢫ࡚࢝ࡗ⾜ࢆ⣡㈉ࠊࡣ࢓ࣇ࢖ࢱࡢࡃከࡓࢀࡲ⏕࡟
ࣛ࢔ࠊᖺ3601ࠋࡓࡅཷࢆㆤಖࡢࣥ࢜ࣞࡸ࢔ࣜ࢕ࢸ
ᨷࢆᅜᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡢࢧࢦࣛࢧࡀୡ1 ࣑ࣟࣛ⋤ࣥࢦ
⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࣭࢝ࣥ࢜ࣞࡣࢧࢦࣛࢧࠊࡁ࡜ࡓࡋᧁ
࠼ᛂ࡟ࢀࡇࠊࡋㄳせࢆ᥼ᨭ࡟ୡ1 ࢻࣥࢼ࢙ࣝࣇࡢ
࣑ࣛ⋤ᅜࠊࡾ◚ࡕᧁࢆࣥࢦࣛ࢔ࡣࢻࣥࢼ࢙ࣝࣇࡓ
ㅖ࢓ࣇ࢖ࢱࠊᚋⴠ㝗ࢻࣞࢺࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉṚᡓࢆࣟ
࢝ࣜࣇ࢔໭࡟ࡵࡓࡄ㜵ࢆໃᨷࡢᅜᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣᅜ
ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡔ࠸௮ࢆ᥼ᨭ࡟ᮅࢺࣅ࣮࣒ࣛࡢ
ᢪࢆឤ཯࡜ᚰᡄ㆙࡟ேࣝ࣋ࣝ࣋࡞ⓗᡓዲ࡛ⓗಙ≬
ୡ6 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔ࡢ࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡣ࡟୰ࡢ⋤ࠊࡁ
ࠋࡓ࠸࠼ࡉ⪅ࡿᅗࢆᦠ㐃ࡢ࡜
ࣜ࢟ࠊ௦᫬ࡢࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡿࡺࢃ࠸࡟࠺ࡼࡢࡇ 
－58 －
㻌
㻌
ࠊࡎࡽ࠾ࡣ࡚ࡋ᮰⤖ࡶຊໃ࣒ࣛࢫ࢖ࡶຊໃᩍࢺࢫ
࡞ࢃམ࠼ࡉ࡜ࡇ࠺ᡓ࡜⬊ྠⓗᩍ᐀࡛ࢇ⤌࡜ᚐᩍ␗
ᑐᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࢆࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࠊ࡚ࡗᚑࠋࡓࡗ࠿
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟⣧༢࡜தᡓᩍ᐀ࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ᅉせࡢࡘ࡜ࡦࡢ❧ᑐࡣᩍ᐀ࠋ࠸࡞
ࡍࠊᅉせⓗ἞ᨻࢁࡋࡴࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ᅉせࡢ኱᭱
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ኱ᣑࠊࡾᏲࢆᅵᅜࡸᆅ㡿ࡢศ⮬ࡕࢃ࡞
ࡢࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ᅉせࡢ኱᭱
ࠊࡾࡓࡗ㢗ࢆࢀࡇࠊࡾࡔࢇ⤖ࢆᡭ࡜ᚐᩍ␗ࡣ࡟ࡵࡓ
࢝ࡢ༙ᚋ⣖ୡ31ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢃ㌉㌋ࡶ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼
⏚ࡢ4821 -2521ୡ01 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ
࠘ㄽᐙᅜ ࡢࠗࡑࡣ࢚ࣝࢾ࣐࣭ࣥ࢔ࣇ࣭ࣥࢻࡓࡗ࠶࡛
ᡓࡢ㛫ᚐᩍ୧ࠕࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡟࠺ࡼࡢḟ࡛࠿࡞ࡢ
ዣ࡟ᙜ୙࡚ࡗࡼ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣத
ࡋ࠿ࡋࠊ࠺ࢁ࠶࡛ࡃ⥆࡛ࡲࡿࡍ᚟ᅇࢆᆅᅵࡓࢀࢃ
ࣜࢫ࣒ࠊ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡣதᡓ࡟ࡵࡓࡢ࠸㐪ࡢᩍ᐀
ࡗ࠶࡛ࡵࡓࡢᐖ⿕ࡓࡅཷࡽ࠿ࡽᙼࡣ࠸ᡓࡢ࡜࣒
ࠋ࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛࡚ࡋᑐ࡟ᩍ᐀ࡢࡽᙼࠊ࡚
ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢ࡬࣒ࣜࢫ࣒ࡓ࠸࡟ୗ㓄ᨭࠊ࡟ḟ 
ṧ࡟ᆅ᭹ᚁࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆᛂᑐࡢ
࡟࠺ࡼࡿࢀࡤ࿧࡜ࣝࣁࢹ࣒࡟ᚋࠊࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡓࡗ
ࠋࡿ࡞
࡜ࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ 
ᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡋᑐ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡢᇦᆅࡓࡋ㡿༨ࠊࡁ
࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊᖺ5801ࠋ࠿ࡢࡓࡋᛂ
ࣜࢫ࣒ࡓࡋఅ㝆ࠊࡁ࡜ࡓࡋ᭹ᚁࢆࢻࣞࢺࡣୡ6 ࢯ
ᚋ௨ࢀࡇࠋࡓࡋドಖࢆ⏤⮬࡜฼ᶒ࡞ࡲࡊࡲࡉ࡟࣒
ࢫ࣒ࡓࡋࡾࡓࡋࡇ㉳ࢆ஘཯ࠊࡾࡓࡋᢠ᢬ࡃࡋ⃭ࡶ
࡛ࢇ⤖ࢆ⣙᮲ࠊࡀࡓࢀࡉ࡞ࡀᛂᑐ࠸ࡋཝࡣ࡟࣒ࣜ
ࠊࡣ᪉ࡾࡸࡿࡵㄆࢆ⏤⮬࡜฼ᶒࡢᛂ┦ࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ࠋࡓࢀࡉく㋃࡛ࢫ࣮ࢣࡢࡃከ
ࡼࡢ࡝࡛ୗ㓄ᨭࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣࣝࣁࢹ࣒ࡣ࡛ 
ࢫ࣒࡚ࡋ࡜๎ཎࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟࠺
ከࡣ࡜ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡋᡂᙧࢆయྠඹࡢࡅࡔ࣒ࣜ
࢕ࢸࢫ࢝ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࠶ࡀࡅศࡳ᳇ྜሙࡢࡃ
ᕷ㒔ࡣࡃከࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᩘᑡࡀࣝࣁࢹ࣒ࡣ࡛࢔ࣜ
㎰ࡍࡽᬽ࡛ᮧ㎰ࡣ࡛ࣥࢦࣛ࢔ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ே⫋ࡢ
ࠊ≀⧊ࠊ㔠෬ࠊ⠏ᘓࠊࡣ࡚ࡋ࡜ே⫋ࠋࡓࡗ࠿ከࡀẸ
〇ࢆჾṊࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋືά࡛㔝ศࡢ࡝࡞㠉⓶
ຍཧ࡟㝲㌷ࡢᚐᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟ࡋ࡜ኈරࠊࡾࡓࡋ㐀
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡋ
࠶ࡣ㐪┦࡚ࡗࡼ࡟ᇦᆅࠊࡣἣ≧ࡓࢀ࠿⨨ࡢࡽᙼ 
㓄ᨭࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡜࠺ゝ࡟ࡥࡗࡊ࠾࠾ࠊࡀࡿ
ࠊ࿨⏕ࠊࡽ࡞ࡿࡵ⣡࡟⋤ᅜࢆ⛯㢌ேࠊࢀධࡅཷࢆ
ࡶ࡜ࡇࡿࡍఫ⛣࡚ࡗᣢࢆ⏘㈈ࠋࡓࢀࡉドಖࡀ⏘㈈
࢝ࠊࡋᡂᙧࢆయྠඹࡢࡕࡓศ⮬ࡣࡽᙼࠋࡓࢀࡉチ
ࢫࡢᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡛࡜ࡶࡢࡽᐁุ⿢࠺࠸࡜࣮࢕ࢹ࣮
ࠋࡓࢀࡽࡵㄆࡀ἞⮬ࡢᐃ୍ࡓࡗᚑ࡟㸧⾜័㸦ࢼࣥ
Ᏺࢆ௮ಙࠊࢀࡽࡵㄆࡀ⏤⮬ࡢᐃ୍ࡶ࡚࠸ࡘ࡟௮ಙ
ࠊࡶࢡࢫࣔࠊࢀࡉチࡀ࡜ࡇࡿࡏࡀ⥅ࡅཷ࡟ᏞᏊࠊࡾ
ࢀࡉṧࠊࡀࡓࢀࡉಟᨵ࡟఍ᩍࡣࡢࡶ࡞ࡁ኱࡟ࡃ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ
ࡽᙼࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ᚐᩍ␗ࡓࢀࡉ᭹ᚁࠊࢇࢁࡕࡶ 
࡛ࡅࢃࡓࡁ࡛ཷாࢆ⏤⮬ࡢᩍಙࡸᶒ἞⮬࡞඲᏶ࡀ
⿢ࡀ࣮࢕ࢹ࣮࢝ࠋࡓࡗ࠶ࡶ⏺㝈ࡣ࡟἞⮬ࠋ࠸࡞ࡣ
ࡓࡲࠋࡓࡗࡔࡅࡔ௳஦஦Ẹࡢኈྠ࣒ࣜࢫ࣒ࡣࡢࡃ
᭩㑇ࠊ࡜ࡇࡿࡍゝド࡛࡝࡞ᘐἲࠊ࡜ࡇࡃᑵ࡟⫋බ
ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡵㄆࡶ࡝࡞࡜ࡇࡍṧࢆ
୍ࡢศ༑ࠊࡣྜሙࡓࡋᚓྲྀࢆᆅᅵࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡵ⣡ࢆ⛯
ࠋࡓࢀࡽࡌ⚗ࡣᣏ♩ࡿࡓ↛බࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᩍ᐀ 
ࢃ࡞ࡍࠊ࣮ࣥࢨ࢔ࡀࣥࢪࢵ࢔࣒ࡿ࠶࡛ேࡅ࠿ࡧ࿧
࢖ࠋࡓࢀࡽࡌ⚗ࡶ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡧ࿧ࢆ้᫬ࡢᣏ♩ࡕ
ࡿࢀゐ࡟┠ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀⅭ⾜ᩍ᐀ࡢᩍ࣒ࣛࢫ
ࢆᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡉチࡣ࡜ࡇ
ࢀࡉチࢇࢁࡕࡶࡶ࡜ࡇࡿࡏࡉ᐀ᨵ࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖
ࡀᩍྖࡓࡲࠋࡓࢀࡽࡏ⨩ࡃࡋཝࡣ⪅ࡓࡋ᐀ᨵࠊࡎ
ࠊ࠿ࡿࢀ㞃ࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆิ⾜య⪷
ࠋࡓࢀࡉ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠿㊭
࢟ࡶࡋࡎᚲࡣࣝࣁࢹ࣒ࡢୗ㓄ᨭࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ 
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆពᩛ࡟㓄ᨭࡢᚐᩍࢺࢫࣜ
࠿࠿ࡶ࡟ࡿࡍ௮ಙࢆᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡌྠࠊࢁࡋࡴࠋ࠸
ᙉ࡚ࡋᑐ࡟ேࣝ࣋ࣝ࣋ࡓ᮶ࡽ࠿࢝ࣜࣇ࢔ࠊࡎࡽࢃ
ࢺࢫࣜ࢟ࡣ࡛ࡲ⣖ୡ21 ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡕࡶࢆឤ཯࠸
ࢢ࢔ࢧࠋࡓࡗ࠶ࡶྜሙࡘᣢࢆឤ㏆ぶ࡟㓄ᨭࡢᚐᩍ
ࡀୡ6 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࡣグ௦ᖺࡢࣥ
ேࣖࢲࣘࡎࡽ࡞ࡳࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡁ࡜ࡓࡋஸṚ
࢝ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡔࢇࡋᝒࡁჃࡶ࣒ࣜࢫ࣒ࡶ
ࢆᮅࢺࣅ࣮࣒ࣛࡀୡ7 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ
ࡸᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢࢻࣞࢺࠊࡁ࡜ࡓࡋ᪕ถ࡚ࡋ㏥ᧁ
－68 －
㻌
㻌
㏄࡚ࡋ࿧Ḽࢆࢀࡇࡶ࣒ࣜࢫ࣒࡟ࡶ࡜࡜ᚐᩍࣖࢲࣘ
ࠋ࠺ゝ࡜ࡓ࠼
ὶ஺ࡓ࠼㉸ࢆᩍ᐀࡚࠸࠾࡟ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖࡟࠿☜ 
ࢫ࢖ࡿࡍᢎ⥅ࡶࢆ໬ᩥࣕࢩࣜࢠࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀ
࢟ࡢⅭ᭷ࡽ࠿୰ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡣ⾡ⱁࡸၥᏛࡢ࣒ࣛ
࢔ࣅࣛ࢔ࡀ⊩ᩥࡢࡃከࠋࡓࡅࡘࡁᘬࢆᚐᩍࢺࢫࣜ
ࣛࢫ࢖ࡣ࡟୰ࡢࡑࠋࡓࢀࡉヂ⩻࡟ㄒࣥࢸࣛࡽ࠿ㄒ
ࢠ௦ྂࡽࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ᭩⾡Ꮫࡢ࣒
࠾࡚ࢀࡲྵᩘከࡶヂㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡢ⊩ᩥࡢࣕࢩࣜ
ࡶసⴭࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃ඲࡛ࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊࡾ
኱࡟໬ᩥࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ࡞ᑡ
࡞ࡳࡢၥᏛⓗ಑ୡࡣ㡪ᙳࡢࡑࠋࡓ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ
ࡇࠊ࡟௦᫬ࡢ㌷Ꮠ༑ࠋࡔࢇཬࡶ࡟࡝࡞Ꮫ⚄ࠊࡎࡽ
࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫ࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀὶ஺ࡢ⪅୧࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࢺࢫࣜ࢟ࠊࡼࡏ࡟ࡿ࠶ࡣ⏺㝈ࡢᐃ୍࡟࠺ࡼࡢࡇ 
⏤⮬ࡢ௮ಙࡸᶒ἞⮬ࡢᐃ୍࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡀ⋤ࡢᚐᩍ
ࢀࡑࠋ࠿ᨾఱࡣࡢࡓࢀධࡅཷࢆၥᏛࡢࡑࠊ࠼୚ࢆ
ᐶࠋ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢ࡜ࢀ⾲ࡢ⚄⢭ࡢᐜᐶࡣ
࠼ᤊࡢࡑࠊ࡛ⴥゝ࡞ⓗほ୺࡟ᖖ㠀ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ᐜ
ࢫ࢖ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡀࡿࢃኚࡣุ᩿࡚ࡗࡼ࡟᪉
࡞࡚ࡋỴࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㔜ᑛࢆᩍ࣒ࣛ
ࡓࡵᐃࡀୡ 01 ࢯ࢛ࣥࣇࣝ࢔⋤࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠋ࠸
࡜ᾨෑࡢ࡬⚄ࡣἲࡢࢻ࣐ࣥࣁ࣒ࠊ࡟࠘඾ἲ㒊୐ࠗ
࡜ࡿ⨬ࢆே⪷ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠊ࢔࣐ࣜዪஎࡸ⚄ࠊࢀࡉ
ࡵᐃࡀ᩿ษࡢ⯉ࡽࡓࡋ≢ᗘ 3ࠊࢀࡽࡏ⨩࡛ࡕᡴ㠴
࠸࡞ࡋ࡟ࡌྠࢆ௮ಙ࡜ࠎᡃࠕࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ࡚ࢀࡽ
࡚ࡋチࢆ࡜ࡇࡍࡽᬽ࡛ᅵ㡿ࡀᡃࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟
ࡿࢀࡽࡏ⨩ࡤࢀࡍࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡑࡽ࠿ࡔࡢࡿ࠸
࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࠖࡿ࠶࡛↛ᙜࡣࡢ
ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡼ࡟⚄⢭ࡢᐜᐶ࡚ࡋỴࡀᛂᑐ
ᩍ᐀ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟ඛࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂
ࡁ࡛ࢆゐ᥋ࡢ⪅୧ࠊࡾࡓ࠼ຍࢆไつ࡞ࠎᵝ࡟ືά
㌟ࢆࢡู࣮࣐㆑ࠊࡾࡓࡋไつࢆᆺ㧥ࠊࡌ⚗ࡾ㝈ࡿ
࡟ゎ⌮஫┦ࡢ⪅୧ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡋ࡝࡞ࡿࡏࡉࡅࡘ࡟
ࡅࢃࡓ࠸࡚ࢀࡉᣦ┠ࡀ఍♫⏕ඹⓗ࿴⼥ࠊᏑඹࡿࡼ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛
ࡢᩍಙࡸ἞⮬ࡢᐃ୍࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ 
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛aitnarelot ᐜᐶࠊࡣࡢࡓࢀࡽࡵㄆࢆ⏤⮬
࡛ࡁ࡭࠺ゝ࡜ࡿࡼ࡟satilitu ᛶ⏝ᐇ࡞ⓗᐇ⌧ࢁࡋࡴ
ࡗ࠶࡛⨨ᥐ࡞せᚲࡣ࡚ࡋ࡜୺ྩᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠶
࡞ࡓࡋᨺ㏣ࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࡋࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
ࢺࢫࣜ࢟࡟ࡓ᪂ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃ⿵ࢆຊാປࠊࡽ
࢟ࡢ㒊໭ࠋ࠸࡞ࡣ࡛᫆ᐜࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉẸ᳜ࢆᚐᩍ
ࡗ࠶ࡀ๫వࡢ࡝࡯࠺⿵ࢆῶཱྀேࠊࡣ࡟ᚐᩍࢺࢫࣜ
ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡓࡋ᭹ᚁࠊ࡚ࡗᚑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
ࣜࢫ࣒ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍಖ☜ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆཱྀேࡣ࡚ࡋ࡜
ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡿࡵ␃ࢆ࣒
࡜ே⫋ࡶ࡚ࡋ࡜Ẹ㎰࡟ⓗ⯡୍ࡣࣝࣁࢹ࣒ࠊࡓࡲ 
࡟୺ྩࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡃ㧗ࡀ⾡ᢏ࡛ຮ໅ࡶ࡚ࡋ
❧࡟ᙺࡶ࡟ⓗ஦㌷ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠶࡛⏝᭷࡚ࡗ࡜
தᡓࣝ࢞ࢺ࣏ࣝᑐࡢᖺ5831 ࡣ࡛࢔ࣜ࢕ࢸࢫ࢝ࠊࡕ
ࢼࣛࢢࡿࡍᑐ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࠊࢀࡽ࠸⏝࡚ࡋ࡜රധ࡛
ࣇࡢᖺ5821ࠊࡶ࡛ࣥࢦࣛ࢔ࠋࡓࡋຍཧࡶ࡟தᡓࢲ
࡚ࡋᑐ࡟஘཯ࡢ᪘㈗ࡢᖺ 7431 ࡸதᡓࡢ࡜ࢫࣥࣛ
ࡢ㞟཰ሗ᝟ࡢᅜ⋤ࢲࢼࣛࢢࠊࢀࡽ࠸⏝ࡀࣝࣁࢹ࣒
ࠋࡓࢀࢃ౑ࡶ࡟ࡵࡓ
ࡢࡇࠊࡣᗘែࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿࡍᑐ࡟ࣝࣁࢹ࣒ 
ᆅ᭹ᚁࡣࣝࣁࢹ࣒ࠋࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍゎ⌮ࡽ࠿ᛶ⏝᭷
ࣜ࢟ࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑ࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡿࡍ⥆⥅ࢆ఍♫࡛
ࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࢀධࡅཷࢆࡽᙼࡣ࡚ࡋ࡜ᚐᩍࢺࢫ
ࢀࡇࠊࡣ࡚ࡗࡼ࡟ఱዴ⩏ᐃࡢᐜᐶࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓ
࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ᐜᐶࢆ
⮬ࡢ௮ಙࡸᶒேࠊᐜᐶࡿࡍ࡜ᥦ๓ࢆゎ⌮஫┦ࠊࡋ
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡵồ࡟௦᫬ࡢࡇࢆᐜᐶࡃ࡙ᇶ࡟⏤
ࠋ࠸

࣒ࣜࢫ࣒ࡢ࢔ࣜࢳࢩ㸬㸰
ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡎࡲࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛࠺࡝ࡣ࡛࢔ࣜࢳࢩ 
ࡣᓥ࢔ࣜࢳࢩࠋࡿ㏉ࡾ᣺࡟༢⡆ࢆ⦋⤒ࡿࡄࡵࢆ
࠸࡚ࢀ࠿⨨࡟ୗ㓄ᨭࡢᅜᖇ࣐࣮ࣟᮾࠊ᮶௨ᖺ 535
ࡣࡢࡓࡋᧁᨷ࡟ึ᭱ࢆ࢔ࣜࢳࢩࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡓ
᭹ᚁ࢔ࣜࢳࢩࡿࡼ࡟࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡀࡔ࡜ࡇࡢᖺ 256
࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ༙๓⣖ୡ9 ࡣࡢࡿࡍ໬᱁ᮏࡀ
209ࠊࡋጞ㛤ࢆධ౵࢔ࣜࢳࢩ࡟ᖺ 728 ࡣ㌷࣒ࣛࢫ
࢔ࣜࢳࢩࠊᚋࡢࡑࠋࡓ࠸⨨࡟ୗ㓄ᨭࢆᓥ඲ࡣ࡟ᖺ
ࣉࣝ࢝㸪㹼909ᮅ࣐࢕ࢸ࣮࢓ࣇࡣᮅ⋤ࡿࡍ㓄ᨭࢆ
ࠊࡀࡓࡗࢃኚ࡜㸧㹼6301ᮅ࣮ࣝࢪࠊ㸧㹼?749ᮅ
࣐ࣥࣝࣀ࡛୰ࡢ஘ΰࡢࡑࠊࡾ࡞࡜ᣐ๭㞝⩌ࠊᒁ⤖
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡃᣍࢆධ௓ࡢே
－78 －
㻌
㻌
༡ࡽ࠿ࢫࣥࣛࣇ໭࡟ࡵึ⣖ୡ 11 ࡣே࣐ࣥࣝࣀ 
ࢆືά࡚ࡋ࡜රധࡣࡽᙼࠋࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡟࢔ࣜࢱ࢖
ࠋࡿࡍ኱ᣑࢆຊໃࡋᚓ⋓ࢆᆅ㡿࡚ࡀࡸࠊࡋጞ㛤
ᖺ3501ࠊࡋ❧ᑐ࡜ⓚᩍ࣐࣮ࣟࡣே࣐ࣥࣝࣀึᙜ 
◚ᧁࢆ㌷ⓚᩍࡿ࠸⋡ୡ㸷࡛࢜ࣞࢸ࣮ࢱ࢕ࣦࢳࡣ࡟
ⓚᩍࡓࡋ᥮㌿࡟⟇ᨻ࣐ࣥࣝࣀぶࠊᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡋ
ᑟᣦࡢே࣐ࣥࣝࣀ࡟ᖺ9501ࠊࡽ࠿ୡ2 ࢫ࢘ࣛࢥࢽ
࣮ࣜࣉ࢔ࠕࡀࢻࣝ࢝ࢫ࢕ࢢ࣭ࢺࣝ࣋ࣟࡾ࡜ࡦࡢ⪅
࡟ࠖබ࢔ࣜࢳࢩࡢ᮶ᑗࠊ࡟ࡶ࡜࡜࢔ࣜࣈࣛ࢝࡜࢔
࢔ࣜࢱ࢖༡࡟࡛ࡲᖺ1701 ࡣࢺࣝ࣋ࣟࠋࡓࢀࡉ௵ླྀ
ࠋࡓࡏࡉ⁛ᾘࢆ㡿ᅜᖇࢶࣥࢨࣅࠊࡋ஢᏶ࢆ᭹ᚁࡢ
ධ௓࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡀ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡢᘵࡢᙼ㡭ࡢࡇ
ࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ
ࡋ㡿༨ࢆࣔࣝࣞࣃ㸪ࢼ࣮ࢩࢵ࣓ࡣ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝ 
ࠊᚋṚࡢࢺࣝ࣋ࣟࠊࢀࡉ௵ླྀ࡟఑࢔ࣜࢳࢩࡽ࠿඗࡚
ࣜࢳࢩ࡟ᖺ1901ࠊ㡿༨ࢆࢺ࢙ࣥࢪࣜࢢ࢔࡟ᖺ7801
2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡢᏊᜥࠋࡓࡋ஢᏶ࢆ᭹ᚁࡢᓥ඲࢔
㔜ࡢ㓄ᨭ࡚ࡋ࡜㒔ࢆࣔࣝࣞࣃ࡟ࢁࡈᖺ 2111 ࡣୡ
ࡶࢆ࢔ࣜࢱ࢖༡ࠊࡋ⛣࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡽ࠿ᓥ༙ࢆᚰ
࢕ࢸࣥࢣࣀࣥ࢖ⓚᩍࡣ࡟ᖺ0311ࠊ࡚ࡵ཰࡟ୗ㓄ᨭ
ࢫࢗࢺࣞࢡࢼ࢔ⓚᩍ❧ᑐࡓ࠸࡚ࡋᢠᑐ࡟ୡ2 ࢫ࢘
ࠋࡓࡋᅜᘓࢆᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩ࡚ࢀࡉෙᡝࡽ࠿ୡ㸰
ࣜࢢࠊୡ1 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠊᚋ௨ୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝ 
࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡣᶒ⋤ᚋࡢࡑࠊࡁ⥆ࡀࡽୡ2 ࢚ࣔࣝ
ᅜᖇ࣐࣮ࣟ⪷⚄ࡓࡋ፧⤖࡜࢓ࢶࣥࢱࢫࢥፉࡢୡ 2
⛣࡟ୡ6 ࣄࣜࣥ࢖ࣁࡢᐙ࢙ࣥࣇ࢘ࢱࣗࢩ࢚࣮ࣥ࣍
ࠋࡓࢀࡀ⥅ࡅཷ࡟ୡ2 ࣄࣜࢻ࣮ࣜࣇᏊࡢࡑࠊࡾ
ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡶ᭹ᚁ෌࢔ࣜࢳࢩࡢே࣐ࣥࣝࣀ 
࠿☜ࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜தᡓᩍ᐀ࡿࡍᑐ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡢ
࢔ࣜࢳࢩ࡟ᖺ9501 ࢆࢻࣝ࢝ࢫ࢕ࢢ࣭ࢺࣝ࣋ࣟࠊ࡟
ࡓ࠼୚ࢆࡁ௜ቚ࠾ࡢ᭹ᚁ࢔ࣜࢳࢩࠊࢀࡉ௵ླྀ࡟බ
ࡢࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ୡ2 ࢫ࢘ࣛࢥࢽⓚᩍࡣࡢ
ࠊࡋ㏉ࡾ⧞ࢆゎ࿴࡜❧ᑐࡣே࣐ࣥࣝࣀ࡜ᶒⓚᩍᚋ
ୡ7 ࢫ࢘ࣜࢦࣞࢢࠊ㌟⮬ࢻࣝ࢝ࢫ࢕ࢢ࣭ࢺࣝ࣋ࣟ
ࠋࡿ࠶࡛࡝࡯ࡓࡗ࠶࠼ࡉ࡜ࡇࡓࢀࡉ㛛◚࡟
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢃ࠿࠿࡟࢔ࣜࢳࢩࡀே࣐ࣥࣝࣀ 
ࡇ࡚ࡋㄳせࢆຓ᥼ࡀ᪉୍ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡿࡍ❧ᑐࡣࡢ
㌷࣒ࣜࢫ࣒࡜㌷࣐ࣥࣝࣀࠊࡃ࡞ࡶࡲࠋࡓࡗ࠶࡛࡜
㝲㌷ࡢ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠊࡀࡿ࡞࡟ᙧ࠺࠸࡜தᡓࡢ࡜
࡛ᩱྐࡢࡃከࡣ࡜ࡇࡓ࠸ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡶᚋࡢࡑࡣ࡟
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢᓥ༙ࠊᚋ᭹ᚁ࢔ࣜࢳࢩࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜
ࡑࠋࡓ࠸ࡀኈර࣒ࣜࢫ࣒ࡶ࡟㌷࣐ࣥࣝࣀ࠺ᡓ࡜ᚐ
ࢩ࢚࣮ࣥ࣍ࠊࡶ⋤࢔ࣜࢳࢩࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢᚋࡢ
࣒࡛ࡲࡿ⮳࡟ୡ2 ࣄࣜࢻ࣮ࣜࣇࡢᐙ࢙ࣥࣇ࢘ࢱࣗ
ྩࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡣ࡛࢔ࣜࢳࢩࠋࡓ࠸⏝ࢆኈර࣒ࣜࢫ
ࡇ࠺ᡓ࡜ᚐᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟࠸⏝ࢆᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀ୺
ࠊᵝྠࢱࢫ࢟ࣥࢥࣞࡶதᡓࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜
ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿぢ࡜தᡓࡓࡋ࡜ᅉせࢆᩍ᐀
ࠊᚋ᭹ᚁࡢே࣐ࣥࣝࣀࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢᓥ࢔ࣜࢳࢩ 
࡞ᑡࡶ⪅ࡓࡗࡲ␃ࠊࡀࡓ࠸ࡶ⪅ࡿࢀ㏨࡟࢝ࣜࣇ࢔
࣒ࡢୗ㓄ᨭࡣ࡛ᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩࠊࡣ࡛ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡃ
ྜሙࡢ࢔ࣜࢳࢩࠋ࠿ࡢࡓࡗᢅ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࣒ࣜࢫ
ࡢ࡬୺ྩᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊ࡟࠺ࡼࡢᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖㸪ࡶ
ࠋࡓࢀࡉドಖࡣ⏘㈈࣭௮ಙࠊ࡟ൾ௦ࡢᢸ㈇⛯࡜ᚑ᭹
ࠊࡁ࡜ࡓࡋఅ㝆࡟ୡ1 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡣᕷ㒔ࡢࡃከ
ࢺࢫࣜ࢟ࠊࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࣔࣝࣞࣃࠋࡔࢇ⤖ࢆᐃ༠
ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᙺ㈿࡜㈉ᖺࠊࢀධࡅཷࢆ㓄ᨭࡢᚐᩍ
ࡽࡵㄆࢆ௮ಙࡢᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊ඲Ᏻࡢ࿨⏕ࠊ࡟௳᮲
ࡢᗘไุ⿢ࠊᐁุ⿢࡜ἲࡢᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡓࡲࠋࡓࢀ
㒔ࡢࡃከࡢ࠿࡯ࡢࡑࡢ࢔ࣜࢳࢩࠋࡓࢀࡉチࡶᣢ⥔
࡞ࢽࣃࣛࢺࠊ࣮ࣛࢨ࣐ࠊࣕࢽ࣮ࢱ࢝ࡤ࠼࡜ࡓࠊᕷ
ࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࢀࡤ⤖ࡀᐃ༠ࡢᵝྠࡶ࡝
ಖࡶ⏤⮬ࡢ᫆஺ࠊࢀࡉ࡜ㄒ⏝බࡀㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࠊࡓ
ࡓࡋ㞟ྊ࡟ᖺ0411 ࡀୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠋࡓࢀࡉド
᭹࡟㓄ᨭࡢே࣐ࣥࣝࣀࠊࡣ࡛఍㞟኱ࡢࣀ࣮࢔ࣜ࢔
࠾ࠊ័⩦ࠊ⩦័ࡢࡽᙼࠊ࡟ᨾᛶᵝከࡢ࡜ࡧேࡿࡍ
ࡋ཯࡟ⓑ᫂࡟ἲࡿࢀࡉᕸබ࡟ࡓ᪂ࡀࢀࡑࡣἲࡧࡼ
ࢀࡉゝᐉ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉṆᗫࠊࡾࡂ࠿࠸࡞
ࢸࣛࠕࡀࢫࢿࣁࣚᩍྖࣕࢽ࣮ࢱ࢝ࡣ࡟ᖺ8611ࠋࡓ
ࢀࡑࡣேࣥࢭࣛࢧࠊேࣖࢲࣘࠊேࣕࢩࣜࢠࠊேࣥ
31ࠋࡓࡋドಖࢆ࡜ࡇࠖࡿࢀ࠿⿢࡚ࡗ๎࡟ἲࡢࢀࡒ
ࡣ࣮ࢩ࣮ࣜࢻ࢖࣭ࣝ࢔⪅Ꮫ⌮ᆅࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ⣖ୡ
ࣛࢫ࢖࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡀୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝ⋤࢔ࣜࢳࢩ
඲᏶ࡀᙼࠕࠊ࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡵㄆࢆἲ࡜௮ಙࡢ࣒
ࢳࢩࡣᙼࠊࡁ࡜ࡓࡋ❧☜ࢆᶒ⋤ࠊࡾ࡞࡜⪅㓄ᨭ࡞
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᚐ౑ࡢ⩏ṇࠊ㌟⮬ᙼ࡛୰ࡢࠎேࡢ࢔ࣜ
ࡽᙼࡣ⏘㈨࡜࿨⏕ࠊࢀࡽᏲࡣἲ࡜௮ಙࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ࡢᮧ㎰ࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࠖࡓࢀࡉドಖ࡟ᏞᏊࡢࡑ࡜
௦࡟୺㡿ࡢே࣐ࣥࣝࣀࡀ୺㡿ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡣྜሙ
๓௨࡚ࢀධࡅཷࢆࢀࡑࡣẸ㎰࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡀࡓࡗࢃ
－88 －
㻌
㻌
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࢆά⏕ࡢᵝྠ
ࢫ࣒ࡢᓥ࢔ࣜࢳࢩࡢ᫬ᙜࡣࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ 
࡟ࡤ༙⣖ୡ21ࠊࡣᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿌ሗࢆἣ≧ࡢ࣒ࣜ
ࡽ࠿ᖺ3811ࠊ࡛࣒ࣜࢫ࣒ࡓࢀࡲ⏕࡟ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖
ࡢࡑࠊࡀࡓࡋᅜᖐ࡚ࡋ♩ᕠ࡟࢝ࢵ࣓࡚ࡅ࠿ࢆᖺ 2
ࠋࡓࡋᅾ⁫᭶ࣨ3 ⣙ࠊࡾᐤࡕ❧࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩࠊ㊰ᖐ
⿢ࡢࡕࡓศ⮬ࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࣔࣝࣞࣃࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᙼ
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ࡟እ㑹ࠊࡕᣢࢆ㸧࣮࢕ࢹ࣮࢝㸦ᐁุ
࠶ࡀ༊ఫᒃࡢࡅࡔࡕࡓศ⮬ࡴࡍ࡛࠸࡞ࡽࢃ஺࡜ᚐ
ࡢࡃከࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆሙᕷࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡾ
࡚࠼ᩍࢆ࣮ࣥࣛࢥࡀᖌᩍࡣ࡛ࡇࡑࠊࡾ࠶ࡀࢡࢫࣔ
࣮ࣥࢨ࢔ࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌ⚗ࡣ࡛ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࠊࡾ࠾
࠼ఏ࡜ࠊࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀ㸧ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢ้᫬ᣏ♩㸦
ࡉチࡣ᪥᭙㔠ࠊࡣᩍㄝࡿࢀࡤ࿧࡜ࣂࢺࣇࠋࡿ࠸࡚
ࠊࡓࡲࠋ࠺ゝ࡜ࡓࢀࡉチࡣ࡟᪥⚍ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀ
ࡸ㰘ኴࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡚ࡗ⚃ࢆࡅ᫂㣗᩿ࡣ࡛ࢽࣃࣛࢺ
ࢺࢫࣜ࢟ࢆࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐍⾜ࡽࡀ࡞ࡋࡽ㬆ࢆࣃࢵࣛ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㏨ぢ࡛㢦ࡠࡽ▱⣲ࡀᚐᩍ
ࡣ࡜ࡇࡍ♧ࢆᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡜↛බࡣ࡛ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖
ࢀࡉチᗘ⛬ࡿ࠶ࡣ࡛࢔ࣜࢳࢩࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡽࡌ⚗
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚
ࣛ࢔ࠊࡾ࡞␗࡜ᓥ༙࢔ࣜ࣋࢖ࡣ࡛ᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩ 
࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠸⏝ࡃ㔜࡚ࡋ࡜ேᙺࡀேࣈ
࡚ࡗࡸ࡟࢔ࣜࢱ࢖༡࡛ᩘᑡࡣே࣐ࣥࣝࣀࠋࡓࡗ࠿
ࡇࡿࡍ἞⤫࡛ࡅࡔே࣐ࣥࣝࣀࡶࡑࡶࡑࠊ࡛ࡢࡓࡁ
ࠊேࣕࢩࣜࢠࡸேࣥࢸࣛࡢᆅ⌧ࠊࡾ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜
᫬ୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡢ௦ึࠋࡓࡌࢇ㔜ࡶேࣈࣛ࢔
ࡣࡃከࡢࢫࢗࢺ࣮࣑ࣛ࢔ࡿ࠶࡛ᐁ㛗ᒁົ㈈ࠊࡣ௦
せᚲࡶ᭩ᩥࡢㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ேࣕࢩࣜࢠ
࠸⏝࡚ࡋ࡜グ᭩ࡀேࣈࣛ࢔ࡢࡃከࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡓࢀࡽ
9811-6611ୡ 2 ࡜6611-4511ୡ 1 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࡢࡇࠋࡿࢀ⌧ࡀேࣈࣛ࢔࡟ᯡ୰ࡢᶒᨻࡣ࡟௦᫬ࡢ
࠿࡟἞ᨻࠊࡾ࡞␗࡜ୡ 2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡣ⋤ࡢே 2
ࣛ࡟ᖺ0611ࠋࡓ࠸࡚ࡏ௵࡟൉ᐁࠊࡎࡏ࡜࠺ࢁࢃ࠿
Ṇ⤊࡟⿢⊂ࡢࡑ࡚ࢀࡉẅᬯࡀ࢜࢖࣐┦ᐓࡢ⣔ࣥࢸ
ࠋࡿࢀࡉᡂᙧࡀᅋၥ㢳㧗᭱ᅜ⋤ࠊᚋࡓࢀࡓᡴࡀ➢
࡛㛵ᶵ㧗᭱ࡢᨻᅜࡿ࡞ࡽ࠿ே 5㹼3 ࡣᖖ㏻ࡣࢀࡇ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡡ㐃ࢆྡࡀேࣈࣛ࢔࡟ࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶
3 ࡢࣀ࣮࢕ࢸ࣐ࣝࠊࢻࣝ࢝ࢵࣜࠊࣟࢺ࢚ࣆࠋࡿ࠶
ୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠊࡣࣟࢺ࢚ࣆ࡟ࡃ࡜ࠊࡀࡿ࠶࡛ே
࡜┦ᐓ࡚ࡗࡼ࡟ࢱ࣮࣐ࣜ࢞ࣝࡓࡗ࠶࡛ᨻᦤ࡛ẕࡢ
ࠋࡓࡋ࡜ᙺబ⿵ࢆၥ㢳㧗᭱ᅜ⋤ࡢே2 ࡢ௚ࠊࢀࡉ
࡜ࡗࡶࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗᥱࢆᶒᐇࡢᅜ⋤ࡀேࣈࣛ࢔
ࣜࣇ࢔໭ࠊ࡚ࡗ▱ࢆ⏬ィẅᬯࡢศ⮬ࡣࣟࢺ࢚ࣆࡶ
ࠋࡓࡗࢃ⤊࡛᭶ࣨᩘࡣᶒᨻࡢᙼࠊ࡛ࡢࡓࡋ࿨ஸ࡟࢝
ࡓ࠸࡚ࡋ᐀ᨵ࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡶࢀࡎ࠸ࡣே 3 ࡢࡇ
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࢫࢗࢻࣥ࢝ࣝ࢓ࣇ⪅సグ௦ᖺࡢ᫬ᙜࠊࡀ
࡛ᚐᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟࠸࠾࡟⿦᭹࡜๓ྡࠕࡣࣟࢺ࢚ࣆ
ࠋࠖࡓࡗ࠶࡛ேࣥࢭࣛࢧ␎୰ࡣᚰࠊࡀࡓࡗ࠶
ࠊࡕ࠺ࡢྡ8 ᐁ㛗ᚑౝᐑ⋤ࠊ௦᫬ୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࡿࡍ㛵࡟ᆅᅵࠋࡓࡗ࠶࡛ேࣈࣛ࢔ࡀྡ6 ࡃࡽࡑ࠾
࣭ࢼ࣮࢔ࢗࢻࡿ࠶࡛ᐁ㛗ࡢᡤᙺ࠺⾜ࢆົᴗࡢู≉
ࠊࡀࡔ᫂୙ࡣே2 ୰ྡ9 ࡶᐁ㛗ࢫ࣮࢕ࢸࣞࢡࢭ ࢹ࣭
ࣜࢢ୧ࠋࡓࡗ࠶࡛ேࣈࣛ࢔ࡀே3 ࡕ࠺ࡢྡ7 ࡾṧ
ࡾධ࡟ᯡ୰ᶒᨻࡢᅜ⋤ࡣேࣈࣛ࢔ࠊ௦᫬ࡢ࢚ࣔࣝ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗࡿࡩࢆຊᶒ࡞ࡁ኱ࠊࡳ㎸
ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ඖࡣ࠸ࡿ࠶࣒ࣜࢫ࣒ࡢࡃከࡣ࡟ᘐᐑ 
ࡋࡑࠊୡ1 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠊୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠋࡓ࠸
ࣅࣛ࢔ࠊࡳዲࢆၥᏛࡶࢀࡎ࠸ࡣୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢ࡚
ヰ఍ࡢ࡜ࡕࡓ⪅Ꮫࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡾ࠶ࡀ㣴⣲ࡢㄒ࢔
ࢆᇛࡢ࣒ࣜࢫ࣒࠸ྂࡣ⋤ࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡔࢇࡋᴦࢆ
ࣜࢫ࣒ࠊ࡛Ⲯูࡢእ㑹ࡸẊᐑࡢࣔࣝࣞࣃࡓࡋ⠏ᨵ
ࡣୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠋࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡚ࢀࡲᅖ࡟࣒
ࢀ㞃ࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗࡔ㝿ࡀពዲࡿࡍᑐ࡟࣒ࣛࢫ࢖
࣮ࣜࢻ࢖ࠊ࡜ࡓ࠸࡚ࡗࡲᗈࡀშ࠺࠸࡜ࡔ࣒ࣜࢫ࣒
ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡀ࣮ࢩ
࡟㎶㌟࡚ࡋ㢗ಙࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡶୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ㝲㒊ࡢ㞔ያே㯮ࠊࡁ⨨
ࢁࡋࡴࠊࡾࡼ࠺ゝ࡜⋤ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣࣝ࢖ࣂࣗ
ᘐᐑࠋࡿ࠸࡚࠸᭩࡜ࡓ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ⋤ࡢ࣒ࣜࢫ࣒
࡞ᑡ࡚࡭ࡍࡶዪౝࡸጣᑠࡿ࠼௙࡟ࡃ㏆ࡤࡑࡢ⋤࡛
ࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢࡋ㞃ࢆ௮ಙࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࡀ༙኱ࡶ࡜ࡃ
ࣈ࢖ࡶࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࡋㄆ㯲ࡽࡀ࡞ࡾ▱ࢆࢀࡑࡣ⋤
ࣜࢳࢩ࡟᪥4 ᭶2 ᖺ9611 ࡜ࡿࡼ࡟ࣝ࢖ࣂࣗࢪ ࣭ࣥ
ᅖ࿘ࡣୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠊࡁ࡜ࡓࡗくࡀ㟈ᆅ኱ࢆ࢔
ࡵồࢆࡅຓ࡟ࢻ࣐ࣥࣁ࣒࡜⚄ࡀࡕࡓጣᑠࡸዪౝࡢ
ศ⮬ࠕࠊࡎࡏ࡜࠺ࡼࡵ࿶ࢆࢀࡑࠊࡀࡓ࠸⪺ࢆࡢࡿ
ࡏ㢪♳ࢆㆤຍ࡟ࡢࡶࡿࡌಙࠊ࡟ࡢࡶࡿࡵᓫࡀࡕࡓ
࡟ᘐᐑࠋ࠺࠸࡜ࡓࡵ㙠ࢆᛧᜍࡢࡽᙼ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡼ
－98 －
㻌
㻌
࡚࡚ᤞࢆᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡀࡓࡋ᐀ᨵ࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡣ
࠸ࡀ࡜ࡧேࡿ࠼࠸࡜࣒ࣛࢫ࢖ࢀ㞃ࡤࢃ࠸ࠊ࠸࡞࠸
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋㄆᐜࡀ⋤ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓ
ࣝࢺ࣌ࡢ࢚ࣜ࣎ேリࠋࡿ࠼❚ࡽ࠿ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇ
ࣛ࢔ࡿࡍ⑓┳ࢆୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠊࡣ⤮ᤄࡢᮏࡢࢫ
ࢫ࣒ࡴࡋᝒࡁჃࢆṚࡢ⋤ࠊᖌ⾡ᫍ༨ࡸ⪅་ࡢேࣈ
ࡿࡍ࡟␗ࢆᩍ᐀ࡸㄒゝࡀ⋤ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆ࣒ࣜ
ࠋࡿࡁ࡛ྲྀ┳ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃះࡶ࡟ࠎே
ࡋぶ࡟໬ᩥ࣒ࣛࢫ࢖ࡣ⋤࢔ࣜࢳࢩࡢே࣐ࣥࣝࣀ 
⌮ᆅࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࠋࡓࡋㆤಖࢆ⾡ⱁࡸၥᏛࡢࡑࠊࡳ
ࠊࢀ࠿ᣍ࡟ୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࡣ࣮ࢩ࣮ࣜࢻ࢖⪅Ꮫ
ࡃࡽ㛗ᚋࡢࡑࠊ࡚᮶࡚ࡗࡸ࡟ࣔࣝࣞࣃ࡟㡭ᖺ8311
ࠊࡏࡉᡂ᏶ࢆᅗᆅ⏺ୡࡾࡼ࡟㢗౫ࡢ⋤ࠋࡓࡗࡲ␃
ࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿ▱ࡃ῝ࢆᆅྛ⏺ୡ࡚ࠗࡋ࡜᫂ㄝࡢࡑ
ࠊࡋⴭࢆ࠘᭩ࡢ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠗ㸻࠘᭩ࡢࡳ៘ࡢ⪅
࡚ࡋ࡜᭩⌮ᆅࡿࡍ⾲௦ࢆᏛ⌮ᆅࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࡣࢀࡑ
ࢆ㡪ᙳ࡞ࡁ኱ࡶ࡟Ꮫ⌮ᆅࡢḢすࠊ᪉୍ࡿࢀࡉ౯ホ
ࢩࣜࢠࡸㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡢࡃከࡶ࡛࢔ࣜࢳࢩࠋࡓ࠼୚
ࠊࡣୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠋࡓࢀࡉヂ⩻ࡀ᭩⾡Ꮫࡢㄒࣕ
ᫍ༨ࡸ⪅་ࡢᅜ␗ࠊࡤࢀࡼ࡟ࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖
ᨾࠊࡵ␃ࡁᘬࢆࡽᙼࠊ࡜ࡿ࠿࠿ࡾ㏻ࢆᅜ⋤ࡀᖌ⾡
୚ࢆ㈝ά⏕ࡢ㢠ᕧࡢ࡝࡯ࡿࡏࡉࢀᛀࢆࡢࡿᖐ࡟㒓
ࠋ࠺ゝ࡜ࠊࡓ࠼
࡜ឤ㏆ぶ࡟໬ᩥ࣒ࣛࢫ࢖ࡶ⾗Ẹࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ 
ࣝࣞࣃࡣࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋࡓ࠸࡚࠸ᢪࢆࢀ៿
ࡓࡗ㣭ࢆ㌟࡚ࡡࡲࢆᛶዪ࣒ࣜࢫ࣒ࡀࡕࡓᛶዪࡢࣔ
ࣜࢫ࣒ࡶᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢ⯡୍ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇ
࡛ࡢࡓ࠸࡚ぢ࡜ࡢࡶࡓࢀࡉ⦎Ὑ࡛㞞ඃࢆ಑㢼ࡢ࣒
ࠋࡿ࠶
ᐜᐶ࡚ࡋᑐ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࡣ࡛ᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩࠊࡣ࡛ 
ࡣᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛
ࠊࡓ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࢆࢀࡑࠊ࡚ࡗᣢࢆពᩗ࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖
࣒ࣜࢫ࣒ࡢᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜
ࣈ࢖ࠋ࠿ࡢࡓࢀᏲࢆ௮ಙᩍ࣒ࣛࢫ࢖࡚ࡋᚰᏳࡣ
ࣜࢫ࣒ࡢᓥ࢔ࣜࢳࢩࠊࡣグ⾜᪑ࡢࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥ
࡜ࡇࡓࡋཷாࢆ⟇ᨻᐜᐶࡢ⪅㓄ᨭே࣐ࣥࣝࣀࡀ࣒
Ᏻ࡟ⓗᩍ᐀࡚ࡋỴࡀࡽᙼ࡛᪉୍ࠊࡀࡿ࠸࡚࡭㏙ࡶ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛ᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩ࡚ࡋᚰ
࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛୰ࡢᏳ୙࡜ᝎⱞ࡜㎯ᒅࠊࢁࡋࡴࠊࡃ
ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࡶ࡜ࡇࡓ
ࡿ᣺ࢆໃᶒ࡞ࡁ኱ࠊࡁᑵ࡟⫋ᙺࡢ఩㧗ࠊ࠼࡜ࡓ 
ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ศࡣ࡜ࡇࡢ᪥᫂ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛≀ேࡓࡗ
࢟ࡽ࠿ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡣ࣏ࢵࣜ࢕ࣇࡢ࣮ࣖ࢕ࢹࣇ࣐
౪Ꮚ࡟ୡ2 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠊ࡛⪅᐀ᨵࡢ࡬ᩍࢺࢫࣜ
3511ࠊࡕᣢࢆຊໃ࡞ࡁ኱࡛ᘐᐑࢀࡽ࡚⫱ࡽ࠿㡭ࡢ
ࡓࡆᣲࢆ⦼ຌ࡚࠸⋡ࢆ㝲Ⰴ࡚ࡅཷࢆ࿨ࡢ⋤ࡣ࡟ᖺ
ᢞࠊࢀゐ࡟㫣㏫ࡢ⋤࡚ࢀࢃ␲ࢆᩍ⫼ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀ
ࠋࡓࢀࡉฮฎࠊ⊹
ࡿ࡞ࣝࣁࣚࡢேࣈࣛ࢔ࠊ௦᫬ࡢୡ1 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
ࡢ౳ㅖࡢᖺ2611ࠊࡀࡓࡗ࡞࡜ᐁ㛗ᚑౝ⋤ᅜࡣ≀ே
ࠊࡣࢫࢗࢻࣥ࢝ࣝ࢓ࣇࠋࡓࢀࡉฮฎࠊࡋᢸⲴ࡟஘཯
ࡗⵚࢆࡕᡴ㠴࡜ṇ୙ࡢࡃከ࡟ᑐ཯ࡣ࡜㈹〔ࡽ࠿⋤
ࡁ࠼⪏࡟ࡕᡴ௙࡞ᙜ୙ࡢ⋤ࠋࡿ࠸࡚࠼ఏ࡜ࡵࡓࡓ
ࡣࡢࡔ࠸⥅ࢆ㊧ࡢࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀ
㐲࢔࣮࢕ࢹࣇ࣐ࡢᖺ9511ࠊ࡛ࣟࢺ࢚ࣆࡢேࣈࣛ࢔
ࣜࢢ࠸ᗂ࡟ᖺ6611ࠊࡆᣲࢆ⦼ຌ࡚࠸⋡ࢆ㝲Ⰴ࡛ᚁ
࣐ྡྷẕࡓࡗ࡞࡜ᨻᦤࠊ࡜ࡄ⥅ࢆ఩⋤ࡀୡ2 ࢚ࣔࣝ
㧗᭱ᅜ⋤ࠊࢀࡽ࠼୚ࢆຊᶒࡢ㧗᭱ࡽ࠿ࢱ࣮ࣜ࢞ࣝ
ࣗࢳ࡚ࡗ▱ࢆ⏬ィẅᬯࠊࡀࡓࡗ࡞࡜㢌➹ࡢᅋၥ㢳
ࠊࡶ࡚ࡗ㄂ࢆ఩ᆅࡢ㧗᭱ࠋ࠺࠸࡜ࡓࡋ࿨ஸ࡟ࢫࢽ
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡋᐃᏳࡀ఩ᆅࡢࡑ
࣒ࣛࢫ࢖ࠊࡎࡏ᐀ᨵࠊࡣ࣒ࢩ࣮࢝ࣝ࢔࣭࣮ࣈ࢔ 
㧗࡟௦᫬ୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢࠋࡓࡋ㏻ࡾᏲࢆ௮ಙࡢᩍ
ࠊ࡜ࡿࡼ࡟ࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋࡓࡗࡾ࡞࡜൉ᐁ⣭
ྡࡿ࠶࡟ሙ❧ⓗᑟᣦࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡢᓥ࢔ࣜࢳࢩࡣᙼ
ࢆ㤋࡞࠺ࡼࡢᇛ࡞㞞ඃࡣ࡟ࣔࣝࣞࣃࠊ࡛㌟ฟࡢᐙ
ேࣈࣛ࢔ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉᩗᑛ࡟࡜ࡧேࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢ
ࣛࢵ࢔࣭ࣝࢫࢼ࣭ࣇ࣮ࢗࢺࣇࣝ࢔࣭࣮ࣈ࢔ேリࡢ
ࣈ࢔࡟ࡁ࡜ࡓࢀゼࢆ࢔ࣜࢳࢩ࡟ᖺ 8611 ࡣࣇ࣮
࣭࣮ࣈ࢔ ࡟ࠗ♩ࡢࡑࠊࢀࡉᚅḼ࡟࣒ࢩ࣮࢝ࣝ࢔࣭࣮
࡚ࡋⴭࢆᮏ࠺࠸࡜࠘ⰼࡴ➗ᚤࡢᚨࡢ࣒ࢩ࣮࢝ࣝ࢔
ᨵ࡟ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀᙼࡋࡶࠊࡶᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋࡿ࠸
࠺ᚑ࡟ᙼࡎࡽṧࡾ࡜ࡦࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢᓥࠊࡤࢀࡍ᐀
ࠋ࠺࠸࡜ࠊࡓ࠸࡚࠼⪃࡜࠺ࢁ࠶࡛
࣒࣡ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗ࠶࡛≀ே࡞࠺ࡼࡢࡇ 
ࢆㆤಖࡢ⋤ࠊࢀࡽࡅ࠿ࢆ␲᎘ࡢ㏻ෆࡢ࡜ᮅࢻࣄࢵ
ࡉ཰ἐࡶᩜᒇࡶ⏘㈈ࠊ࡚ࢀࡉ⚗┘࡟Ꮿ⮬ࠊࢀ࠿ゎ
ࡗ࠿࡞ࢀࡉ㑏㏉ࡣ⏘㈈ࠊࡀࡓࢀࡉチᚋࡢࡑࠋࡓࢀ
ࡇࡣᙼࠊࡀࡓࡗ఍࡟ᙼࡣࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋࡓ
ఫ⛣࡟ᅜࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡋ㟢ᭀࢆᐇෆࡸ᝟ᐇࡢᓥࡢ
－09 －
㻌
㻌
ࡶ࡚ࢀࡽ኎࡚ࡋ࡜㞔ያࡀ᪘ᐙࡸᙼࠊࡽ࡞ࡢࡿࡁ࡛
ࣜࢳࢩࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗㄒ࡛ࡲ࡜ࠊ࠸ࡼ
ࠊ࠼⪏࡟㎯ᒅ࡜㏕ᅽⓗ⚄⢭ࠊࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࡢᅜ⋤࢔
࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ▱࠿ࡿཤࢀᔂࡘ࠸ࡀά⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛୰ࡢᏳ୙
ࡣ⪅Ꮫἲ࠺࠸࡜࢔ࣝࢬ࣭ࣥࣈ࢖ࡴఫ࡟ࣔࣝࣞࣃ 
࠿ྥࡢᏯ⮬ࠋࡓࡋ᐀ᨵ࡟ᩍࢺࢫ࡚ࣜ࢟ࡋᒅ࡟ຊᅽ
㡢⚟࡟ࡄࡍࠊࡋಟᨵ࡟఍ᩍࢆࢡࢫࣔࡓࡗ࠶࡟ഃ࠸
࣒ࠊࡧᏛࢆἲࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࡋグᬯ࡟඲᏶ࢆ᭩
ࡀ࡜ࡇࡃ⿢ࡶุ⿢ࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡶุ⿢ࡢ࣒ࣜࢫ
ࡣࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ゝ࡜ࠊࡓࡁ࡛
ࠋ࠺ゝ࡜ࠊࡓࢀࡽ࠼ᩍ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㞃ࢆ௮ಙࡶᙼ
ࡼࡢ࡝ࡀዪౝࡸጣᑠࡢᘐᐑࡓࡋ᐀ᨵ࡚ࡋ཯࡟ព 
ࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋ࠿ࡢࡓ࠸࡚࠼௙࡟⋤࡛ࡕᣢẼ࡞࠺
࠸࡜ࣇ࣮ࢩ࣐ࣝ࢔࣭ࢻࣈ࢔࡛ࢼ࣮ࢩࢵ࣓ࡣࣝ࢖ࣂ
ࢆ࠸౑ྊࡣᙼࠋࡿ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡗ఍࡜ጣᑠ࠺
ၥ㉁࡚࠸ࡘ࡟ࢼ࢕ࢹ࣓ࡸ࢝ࢵ࣓ᆅ⪷ࠊ࡚ࡏࡽࡀୗ
ရࡓࡗᖐࡕᣢࡽ࠿ᆅ⪷ࠊࡋᮃ⇕ࢆ♩ᕠᆅ⪷ࠋࡓࡋ
࣭ࣥࣈ࢖࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ㢪᠓࠺ࡼࡿࢀࡃ࡚ࡅศࢆ≀
ࡽᬽ࡟࠺ࡼࡢ㞔ያ࡛ୗ἞⤫ࡢᚐᩍ␗࡟ࣝ࢖ࣂࣗࢪ
ࡗᏲࢆົ⩏ⓗᩍ᐀࡟࠿ᐦ࡚ࡋ㞃ࢆ௮ಙࡶࡽࡀ࡞ࡋ
ࠋࡓࡗㄒ࡜ࠊࡿ࠸࡚
࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࡣኈྡࡢࣔࣝࣞࣃࡿ࠶ࠊࡓࡲ 
࡚ࢀ㐃࡟ᅜࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ࠿ࡿፚࢆፉ࡟⪅⾜ྠࡢࣝ
ࡅࡔፉ࡚ࡵࡏࠋࡓࢀࡉ㢪᠓࠺ࡼࡍᤚࢆ፵ⰼ࡚ࡗ⾜
࡞ษࡢぶ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉఫ⛣࡟⏺ୡ࣒ࣛࢫ࢖ࡶ࡛
ࡣ⪅కྠࡢࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳᮃࡿ
ࠋࡓࢀධࡁ⪺ࢆࡳ㢗ࠊ࡚ࡋ᝟ྠ࡟ࢀࡇ
ࡋᏑඹࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟࡜࣒ࣜࢫ࣒࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩ 
࠸࡚ࡋࡽᬽࡃⰋ௰࡟⥴୍ࡀ⪅୧ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓ࠸࡚
ࢳࢩࠊࢀ࠿ศࡣᇦᆅఫᒃࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓ
ࡽᬽ࡟㒊༡࡜㒊すࡣศ㒊኱ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡣ࡛ᓥ࢔ࣜ
ᑓࡽᙼࠊࡾ࠶ࡀ༊ఫᒃࡢࡽᙼࡶ࡛ᕷ㒔ࠋࡓ࠸࡚ࡋ
࡚࠼ఏࡀࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖࡜ࡓࡗ࠶ࡀሙᕷࡢ⏝
ࠋࡿ࠸
ᆅࡢᏑඹ໬ᩥ␗ࠊࡣᓥ࢔ࣜࢳࢩࡢୗ἞࣐ࣥࣝࣀ 
ࡋࠋࡿࢀࡉ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᐜᐶⓗᩍ᐀ࠊࢀࡉ࡜
ᖹ࡚ࡋཷாࢆ⏤⮬ࡢ௮ಙ࡚ࡋỴࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡋ࠿
ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡟࿴
࡚ࡋ㏻ࢆ┠ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡿ࠼ఏࡀࣝ࢖
ࡿࡍᑐ࡟ᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡾ࠶࡛ἣ≧ࡓぢ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࢀࡉㄪᙉ࡟ୖ௨㝿ᐇࡀ࠸ᛮ
ᮏࠊ࠸ྜ࡟ࡏࡽࡀ᎘ࡸຊᅽ࡞ࠎᵝࡀࡽᙼࠊࡋ࠿ࡋ
࡛ఫ⛣࡟⏺ୡ࣒ࣛࢫ࢖࠿ࡘ࠸ࠊࡋ᐀ᨵ࡚ࡗഇࢆᚰ
࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇᚸ࠼ሓࡽࡀ࡞ࡋ࡟ࡕᚅᚰࢆ᪥ࡿࡁ
ࢆᩍ࣒ࣛࢫ࢖ࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ㔜ᑛࠊࡵㄆ
἞⮬ࡢᐃ୍࡟ᚐᩍ␗ࡣᶒ⋤࢔ࣜࢳࢩࠊᨾఱࡣ࡛ 
⏤⌮ࡢ኱᭱ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡋチࢆ⏤⮬ࡢ௮ಙ࡜
࡜ࡓࡗ࠶࡛⪅ᩘᑡࠊࡓ᮶ࡽ࠿㒊እࡀே࣐ࣥࣝࣀࡣ
࢙ࢪࢵࣝࡓࡵጞࢆᚁ㐲࢔ࣜࢳࢩࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺ゝ
ࠊࡓࡗ࠿࡞࠸࡚࠼ᚑ࠿ࡋኈ㥽ࡢேⓒᩘࡣୡ1 ࣮ࣟ
ࡣࡽᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋグࡣࣛࢵࢸ࣐ࣛࡢ⪅సグ௦ᖺ࡜
㡿࡚ᚓࢆᅵ㡿ᚋࡢࡑࠊࡀࡓࡋືά࡚ࡋ࡜රധึ᭱
࡟ඛࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡍᣦ┠ࢆ኱ᣑࡢࡑࠊࡾ࡞࡜୺
ࡗᡓ࡜ᚐᩍ␗࠺࠸࡜࣒ࣜࢫ࣒ࡣࡽᙼࠊ࡟࠺ࡼࡓぢ
ࢺࢫࣜ࢟ࠊࡽ࡞ࡿ࠶࡛࠺ࡑࡋࡶࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ
ᮏᇶࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡁ࡛ᚅᮇࡀຊ༠ࡢᚐᩍ
᐀ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛த㜚ࡿࡄࡵࢆᶒ㓄ᨭࡸᆅ㡿࡟ⓗ
ࢺࢫࣜ࢟ࡶࡋࡎᚲ࡚ࡗゝ࡜ࡽ࠿ࡿ࠶࡛⬊ྠࡢୖᩍ
ࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿࢀࡃ࡚ࡋຊ༠࡟ࡽᙼࡀᚐᩍ
࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃᡓࡶ࡜ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡌྠࡤࡋࡤࡋࢁ
࠶࡛࡝࡯ࡓࡗதࠊ࠼ࡉ࡛ኈྠே࣐ࣥࣝࣀࠋࡓࡗ࠿
ࡢࡓࡋᡄ㆙ࡶ᭱ࡀᶒ⋤࢔ࣜࢳࢩࢁࡋࡴࠊࡸ࠸ࠋࡿ
ࢢࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛౳ㅖᘓᑒࡢே࣐ࣥࣝࣀࡣ
ᙼࠊࡣࡢࡓࢀࡉẅᬯࡀ࢜࢖࣐┦ᐓࡢୡ1 ࢚ࣔࣝࣜ
ឤ࡜ࡿࢀࡽ࠼ᢚࡀࡕࡓศ⮬࡛໬ᶒ㞟ኸ୰ࡓࡵ㐍ࡀ
஦ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡕࡓ౳ㅖᘓᑒࡢே࣐ࣥࣝࣀࡓࡌ
ࡁᘬࢆ஘཯ࡢ౳ㅖᘓᑒ࡞ᶍつ኱ࡢ࡛ᆅྛᅜ⋤ࡣ௳
ࠋࡓࡋࡇ㉳
ࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ⏝ಙࡶ᭱ࢆ᪘㈗ᘓᑒࡢே࣐ࣥࣝࣀ 
ᏞᏊࡢࡑࡸே࣐ࣥࣝࣀࡾ࡜ࡦㄡࡀ┦ᐓࠊࡣ࡜ࡇࡓ
ࡓࢀࡽࡡጤࢆᨻᅜᚋẅᬯ࢜࢖࣐ࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞࡛
ぢ࡝ࢇ࡜࡯ࡀே࣐ࣥࣝࣀࡶ࡟୰ࡢᅋၥ㢳㧗᭱ᅜ⋤
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ࡶ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽ
ࡶᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢ௚ࠊࡾ࠶࡛ᩘᑡࡣே࣐ࣥࣝࣀ 
ࠊ࡛୰࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡏᡄ㆙ࢁࡋࡴࠊࡎࡽ࡞࡟࡚ᙜ
㏿ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡅ㑊ࡣᡓᢠᗏᚭࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛㡰ᚑࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࠊࡏࡉఅ㝆࡟࠿ࡸ
ࣜࢫ࣒ࡢࡃከ࡟㝲㌷ࡢୡ1 ࣮࢙ࣟࢪࢵࣝࠋࡓࢀࡲ
－19 －
㻌
㻌
ࡿࡍㄆᐜࢆ௮ಙࡢ࣒ࣛࢫ࢖ࡀ⋤ࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠸ࡀ࣒
ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠶࡛⏤⌮
Ꮡࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ᩘᑡࡣே࣐ࣥࣝࣀ 
ࣀࠋࡓࡗ࠿࡞ࡓ❧ࡾᡂࡀ఍♫ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡵㄆࢆᅾ
ࡢࡑ࡛୓ 05 ⣙ࡣཱྀேࡢ࢔ࣜࢳࢩࡢᮇ᭹ᚁ࣐ࣥࣝ
ࣜ࢟ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛࣒ࣜࢫ࣒ࡣᩘ༙
ࡋ࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇ࠺⿵ࢆࢀࡑ࡛Ẹ⛣ࡢᚐᩍࢺࢫ
ᡭࡸᴗ㎰ࠊ࡚ࡗṧ࡟ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡣ࡟࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡓ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡤࡡࢃࡽࡶ࡚ࡅ⥆ࢆ࡝࡞ᴗᕤ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ኚࡃࡁ኱ࢆᗘไ఍♫ࠊ࡚ࡗᚑ 
ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲࡶ࡜ࡇࡿࡍᢎ⥅ࢆᗘไࡢ๓௨
࡛せᚲࡀ⡙ྡẸఫࡸᖒྎᆅᅵࡢ࡛ࡲࢀࡑࡣ࡟ࡵࡓ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡛ㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡣ⡙ྡẸఫࠊࡾ࠶
ࠋࡓࡗ࡞࡜せᚲࡀேᙺࡢேࣈࣛ࢔
ᣢࢆ⾡ᢏ࠸㧗࡚ࡋ࡜ே⫋ࡸẸ㎰ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡓࡲ 
ࡲࢀࡑࡣ࣒ࣜࢫ࣒ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡽ▱࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡛ࣃࢵ࣮࡛ࣟࣚ
ࠊࢩࣝ࢘ࠊࢩ࣓ࣖࢶࢼࠊ᱓ࠊ⥥ࠊ࢖ࢲ࢖ࢲࠊࣥࣔࣞ
ࣅ࢟࢘ࢺࢧࠊ✄ࠊ࣓ࣥࣟࠊࢫࣝࣆࣃࠊ࢜ࢳࢱࢫࣆ
㉳ࣕࢩࣝ࣌ࡓࡲࠋࡓࢀࢃ㣫ࡶ⺋ࠊࡋࡽࡓࡶࢆ࡝࡞
࢔ࣜࢳࢩ࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠋࡓࡋධᑟࢆ⾡ᢏ₅℺ࡢ※
࡞࡜ᓥ࡞࠿㇏࡛Ỻ⫧ࠊࡿࢀࡩ࠶࡟ᐇᯝ࡞ࠎᵝࡣᓥ
࣮ࢩ࣮ࣜࢻ࢖࣭ࣝ࢔ࡸࣝ࢖ࣂࣗࢪ࣭ࣥࣈ࢖ࠋࡓࡗ
࠼ఏࢆᏊᵝࡢᓥ࢔ࣜࢳࢩ࡞࠿㇏ࡓࢀࢃそ࡟ᶞᯝࡶ
ࢳࢩࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡣほᬒ࡞࠺ࡼࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠊ≀ᯝࠊࢀࢃኻࡣ࡟⣖ୡ31 ࡿ࡞ࡃ࡞࠸ࡽ࠿ᓥ࢔ࣜ
ኚ࡟⏿≀✐ࡣศ㒊኱ࡢ⏿ࡢ࡝࡞ࢦ࢕ࢹࣥ࢖ࠊ⳯㔝
㠀࡚ࡗ࡜࡟⪅㓄ᨭࡶ࡛࿡ពࡢࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࢃ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ᅾᏑ࡞⏝᭷࡟ᖖ
ࢆᓥ࢔ࣜࢳࢩࡢୗ἞ே࣐ࣥࣝࣀࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨ 
ࡋ㔜ᑛ࡟࠸஫ࠊࡋᏑඹࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡜ᚐᩍࢺࢫࣜ࢟
ࡢὴᩘᑡࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺ゝ࡜ᆅࡢᐜᐶࡓࡗ࠶
ࡍ㝖᤼ࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࡽ࠿ᓥ࢔ࣜࢳࢩࡣ࡟ே࣐ࣥࣝࣀ
ࡿࡁ࡛ࡣ࡟ࡽᙼࠋࡓࡗ࠿࡞ึᙜࡣ⫥ᢥ㑅࠺࠸࡜ࡿ
࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃᚑࢆ࣒ࣜࢫ࣒࡟࠿ࡸ㏿ࡅࡔ
ࡗ࠶࡛せᚲࡀẸ㎰ࡸẸᕷࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
ࠊ㝆௨༙ᚋ⣖ୡ21 ࡣἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ
ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ໬ኚࡃࡁ኱
࢔ࣜࢳࢩࡀᚐᩍࢺࢫࣜ࢟ࡽ࠿࢔ࣜࢱ࢖໭࡟ࡃ࡜ 
እᅜ⋤ࡽ࠿࢔ࣜࢳࢩࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡛᪉୍ࠊࡋఫ⛣࡟
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡿࡅ࠾࡟ཱྀேࠊࡵࡓࡓࡗ࠸࡚ࡋఫ⛣࡟
ࡗࡲᙉࡀឤ཯ࡢ࡬࣒ࣜࢫ࣒࡚ࡗࡲ㧗ࡀྜ๭ࡢᚐ
࡞ࡿࢃኚ࡟ㄒࣥࢸࣛࡽ࠿ㄒ࢔ࣅࣛ࢔ࡀㄒ⏝බࠋࡓ
ࢫ࣒ࡓࡲࠊࡾࡲᙉࡀ᱁ᛶⓗᩍࢺࢫࣜ࢟ࡢᅜ⋤ࠊ࡝
ࣜࢫ࣒ࠊࡾࡼ࡟໬యᙅࡢᶒ⋤ࡓࡁ࡚ࡋㆤಖࢆ࣒ࣜ
ࣜࢢࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽ࠼ࡉᢲࡀᧁᨷࡸᐖ㏕ࡢ࡬࣒
ࡢᖺ⩣ࡓࢀࡉẅࡀ࢜࢖࣐┦ᐓࠊ௦᫬ୡ 1 ࢚ࣔࣝ
ᩍࢺࢫࣜ࢟ࡀ࣒ࣜࢫ࣒ࡢࡃከ࡛୰ࡢ஘㦁ࠊᖺ1611
චࡽ࠿ẅ⹢ࡣẸ㎰࣒ࣜࢫ࣒ࡶ࡛ᮧ㎰ࠊࢀࡉẅ࡟ᚐ
୰ᒣࠊࡾࡓࡆ㏨࡟㒊༡࠸ከࡢ࣒ࣜࢫ࣒࡟ࡵࡓࡿࢀ
ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢫࢗࢻࣥ࢝ࣝ࢓ࣇࠋࡓࡋࡾࡓࡋஸ㏨࡟
ࡲࡉࠊࡾධࡋᢲ࡟Ẋᐑࡀࡕࡓ᪘㈗ࡓࡋࡇ㉳ࢆ஘཯
ࢫ࣒࡛እෆẊᐑࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡍᲠᗫࢆ㘓グ࡞ࡲࡊ
㞄㏆ࡀ⪅ఫ⛣ࡢࡽ࠿࢔ࣜࢱ࢖໭ࠋࡓࡋẅ⹢ࢆ࣒ࣜ
࣒࡛୰ࡢ㝲㌷ࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡋẅ⹢ࢆ࣒ࣜࢫ࣒ࡢ
ࡶ࡜ࡇࡓࡗྜࡋẅࡀኈරࡢᚐᩍࢺࢫࣜ࢟࡜࣒ࣜࢫ
ࠋࡓࡗ࠶
ࢪࢵࣝࠊ࡜ࡿࡍཤṚ࡟ᖺ9811 ࡀୡ2 ࢚ࣔࣝࣜࢢ 
࢓ࢶࣥࢱࢫࢥࡿࡓᙜ࡟ẕུࡢ⋤࡛Ꮮࡢୡ2 ࣮࢙ࣟ
ࡃ࡞ࡶࡲ࡛Ꮚⓚࡢᅜᖇ࣐࣮ࣟ⪷⚄ࡓ࠸࡚ࡋ፧⤖࡜
ᢎ⥅ࡢ఩⋤࢔ࣜࢳࢩࡀୡ6 ࣄࣜࣥ࢖ࣁࡿ࡞࡜ᖇⓚ
཯࡟㓄ᨭࡢேࢶ࢖ࢻࠊࡋධ౵࡟ᅜ⋤࡚ࡋᙇ୺ࢆᶒ
࢔ࣜࢳࢩࢆࢻ࣮ࣞࢡࣥࢱ఑࢙ࢳࢵࣞࡀຊໃࡿࡍⓎ
ࡽࡉࠊࡾࡇ㉳ࡶⓎ཯ࡢ࡬ࢀࡇࡣ࡛ᓥ༙ࠊฟ㑅࡟⋤
࢖ࣁࠋࡓࡗ࡞࡜ែ஦࠺࠸࡜ࡿࡍ㉳⻏ࡀ࣒ࣜࢫ࣒࡟
ࡗ࠶࡛ඣᗂࡢᡯ3 ࡔࡲࠊࡋṚᛴ࡟ᖺ7911 ࡣࣄࣜࣥ
࡛ᨻᦤࠋࡿ࡞࡜⋤࢔ࣜࢳࢩࡀࣄࣜࢻ࣮ࣜࣇᏊᜥࡓ
࡟㝿㛫ࡢṚࠊࡾཤࢆୡࡶ࢓ࢶࣥࢱࢫࢥࡢẕࡓࡗ࠶
ࡡጤ࡟ୡ3 ࢫ࢘࢕ࢸࣥࢣࣀࣥ࢖ⓚᩍࢆぢᚋࡢᏊᜥ
ΰ࡜⿣ศ࠺த┦ࡀຊໃ࡞ࠎᵝࡣᅜ⋤࡚ࡋ࠺ࡇࠋࡿ
ࢻ࣮ࣜࣇ࡟ᨾᖺᗂࡶ࡛ࢶ࢖ࢻࠋࡓ࠼㏄ࢆ௦᫬ࡢ஘
ຨࡀ࠸தᢎ⥅఩ᖇࠊࡎࢀࡽࡵㄆࡣᢎ⥅఩ⓚࡢࣄࣜ
ࠋࡿࡍⓎ
ࢻ࣮ࣜࣇࡓࡋ㛗ᡂ࡛୰ࡢ࠸த࡜஘ΰ࡞࠺ࡼࡢࡑ 
⋤ࢶ࢖ࢻ࡟ᖺ 2121 ࡚࠼ࡉᢲࢆ஘ΰⓗ἞ᨻࡣࣄࣜ
ᖇⓚࡽ࠿ୡ3 ࢫ࢘ࣜࣀ࣍ⓚᩍࡣ࡟ᖺ0221ࠊࡾ࡞࡜
ࡢ⋤ࡢ࡛ᅜ⋤࢔ࣜࢳࢩ࡟ࡽࡉࠋࡓࢀࡉෙᡝ࡚ࡋ࡜
ࠊࡳ㎸࠼ࡉᢲࢆ౳ㅖࡿࡍᢠ᢬ࠊࡵດ࡟᚟ᅇࡢ㓄ᨭ
㒊༡ᓥ༙ࢆࡃከࡢࡽᙼࠊࡋᅽ㙠ࢆ஘཯ࡢ࣒ࣜࢫ࣒
ࢽࣟࢥࡢ࣒ࣜࢫ࣒ࠊࡏࡉఫ⛣ไᙉ࡟࣮࢙ࣛࢳࣝࡢ
－ 92－
㻌
㻌
࣮ࢆ๰タࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢩࢳࣜ࢔ᓥࡢ࣒ࢫ࣒ࣜࡣ
࡯ࡰጼࢆᾘࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࡶࢩࢳࣜ࢔ࡶࠊ᭱ึ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ
ࡢᨭ㓄ୗ࡟࠶ࡗࡓࡀࠊ࣒ࢫ࣒ࣜࡀᚁ᭹ࡋࠊࡑࢀࢆ
࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡀྲྀࡾᡠࡍ࡜࠸࠺Ṕྐࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡓதࡣỴࡋ࡚᐀ᩍᡓத࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ࡝ࡕࡽࡶ␗ᩍᚐ࡜⤖ࢇ࡛᐀ᩍⓗྠ⬊࡜ᡓ
࠺ࡇ࡜ࢆࡓࡵࡽࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ᐀ᩍࡣỴࡋ࡚ࡇࢀࡽ
ࡢᡓதࡢ୺ᅉ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋྩ୺ࡣ⮬ᅜࢆᏲࡾࠊ
࠸ࢃࡤᅜ┈ࢆ᭱኱࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᡓࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡣࠊ␗ᩥ໬ඹᏑࡢᆅ࡜ࡋ࡚ࠊ
᐀ᩍⓗᐶᐜࡀᗈࡲࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ☜
࠿࡟ࠊ୍ᐃࡢ⮬἞ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ㈈⏘ࡶಖドࡉࢀ
ࡓࠋࢩࢳࣜ࢔࡛ࡣࠊᙺேࡸ㧗఩ࡢᐁ൉࡟࡞ࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡗࡓࠋไ㝈ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡢಙ௮ࢆ
Ᏺࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓᩥ໬஺ὶ࡜࠸࠺࠿ࠊ࢖ࢫ
࣒ࣛࡢ㧗ᗘ࡞ᩥ໬ࡀ࢟ࣜࢫࢺᩍୡ⏺࡟ࡶࡓࡽࡉࢀ
ࡿ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍᚐ἞ୗࡢ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥ࡛ࡶ
ࢩࢳࣜ࢔࡛ࡶ࢖ࢫ࣒ࣛᩍࡀᑛ㔜ࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣỴ
ࡋ࡚࡞࠸ࠋᐶᐜ࠿ࡽࡣ࡯࡝㐲࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢟
ࣜࢫࢺᩍᚐࡢᨭ㓄⪅ࡀ࣒ࢫ࣒ࣜࡢᏑᅾࢆㄆࡵࡓࡢ
ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛࢟ࣜࢫࢺᩍഃࡢ஦᝟࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ
 ࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࡢྩ୺࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࢩࢳࣜ࢔⋤࡟
࡜ࡗ࡚ࡶࠊᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑࢀࡀ⮬ศ࡟ᙺ❧ࡘ࠿
࡝࠺࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᐶᐜ࡜ᩒ࠼࡚ゝ࠺࡞ࡽࣇ
࣮࣋ࣥࡢࡼ࠺࡟ᐇ⏝ⓗᐶᐜ practical tolerance࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊࡸࡣࡾࠊᐶᐜ tolerantiaࡼࡾࡶ
᭷⏝ᛶ utilitas࡛⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ➹⪅ࡀ㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࣝࢳ࢙࣮ࣛࡢ࣒ࢫࣜ
࣒࣭ࢥࣟࢽ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠࡌࡼ࠺࡞⌮ゎࡀྍ⬟࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡶ୍ᐃࡢ⮬἞࡜᐀ᩍⓗ⮬⏤ࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࣇࣜ
࣮ࢻࣜࣄ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞◊✲᭩ࢆⴭࡋࡓࣦ࢓
࣭ࣥࢡ࣮ࣦࣜࡣࣝࢳ࢙࣮ࣛࡢ࣒ࢫ࣒࣭ࣜࢥࣟࢽ࣮
๰タࢆࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄࡢၨⵚᛶ࡜ᐶᐜࡢ⾲ࢀ࡜ࡋࠊ
ࡇࢀࢆཷࡅධࢀ࡞࠸ᩍⓚࡢ≬ಙࡸ೫ぢ࡜ᑐẚࡋ࡚
࠸ࡿࠋᙉไ⛣ఫ࡟ࡼࡿࢥࣟࢽ࣮๰タࢆᐶᐜࡢ⾲ࢀ
࡜ࡣゝ࠼ࡲ࠸ࠋࡇࢀࡶࣇ࣮ࣜࢻࣜࣄ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭷
⏝ᛶ࡛⌮ゎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒
ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
୺せ㑥ㄒཧ⪃ᩥ⊩
ᐙᓥᙪ୍ࠗ ࢖ࣈ࣭ࣥ ࢪࣗࣂ࢖ࣝ࡜࢖ࣈ࣭ࣥ ࣂࢵࢺ࣮ࢗࢱ ࠘ࠊ
ᒣᕝฟ∧♫ࠊ ᖺࠋ
ఀᮾಇኴ㑻ࠗ12ୡ⣖ࣝࢿࢧࣥࢫ̿すḢୡ⏺࡬ࡢ࢔ࣛࣅ
࢔ᩥ᫂ࡢᙳ㡪̿࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1993ᖺࠋ
࢖ࣈ࣭ࣥ ࢪࣗࣂ࢖ࣝࠗ ᪑⾜グ㸦࠘⸨ᮏ຾ḟࠊụ⏣ಟ┘ヂ㸧ࠊ
㛵す኱Ꮫฟ∧㒊ࠊ1992ᖺࠋ
ྠ࣓ࠗࢵ࢝ᕠ♩グ ࠘㸦ᐙᓥᙪ୍ヂ㸧ࠊ ᖺࠋ
ᑿᓮ᫂ኵࠕࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱ࡜࢖࣋ࣜ࢔༙ᓥࠖࠗࠊ すḢ୰ୡ
ྐࠝ୰ࠞ࠘ࠊ࣑ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣࠊ1995ᖺࠋ 
ᑿ㷂⚽ኵࠕᩍⓚ࢖ࣥࣀࢣࣥࢸ࢕࢘ࢫ㸲ୡࡢᑐ␗ᩍᚐ⌮
ㄽࠖࠗ⚄ᡞᾏᫍዪᏊᏛ㝔኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘ ྕࠊ
 ᖺࠋ
Ⱚಟ㌟ࠗ┿ㄝࣞࢥࣥ࢟ࢫࢱ࠘ࠊ᭩⫔ᚰỈࠊ2007ᖺࠋ 
Ⱚಟ㌟ࠗྂ㒔ࢺࣞࢻ ␗ᩍᚐ࣭␗Ẹ᪘ඹᏑࡢ⾤࠘ࠊ᫛࿴
ᇽࠊ2016ᖺࠋ
㛵ဴ⾜௚⦅ࠗ ୡ⏺Ṕྐ኱⣔ ࢫ࣌࢖ࣥྐ㸯 ࠘ࠊᒣᕝฟ∧
♫ࠊ2008ᖺࠊ70㹼259㡫ࠋ 
㧗ᒣ༤ࠗ ୰ୡᆅ୰ᾏୡ⏺࡜ࢩࢳࣜ࢔⋤ᅜ ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ
∧఍ࠊ1993ᖺࠊ53㹼54㡫ࠋ 
ྠࠗ⚄⛎ࡢ୰ୡ⋤ᅜ࠘ࠊᮾி኱Ꮫฟ∧఍ࠊ ᖺࠋ
ྠࠗ୰ୡࢩࢳࣜ࢔⋤ᅜ࠘ࠊㅮㄯ♫⌧௦᪂᭩ࠊ ᖺࠋ
ྠࠗ ୰ୡࢩࢳࣜ࢔⋤ᅜࡢ◊✲ ࠘ࠊᮾ኱ฟ∧఍ࠊ2015ᖺࠋ 
ᯘ㑥ኵࠕ୰ୡࢫ࣌࢖ࣥࡢ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࣒̿ࢹࣁࣝ̿ࠖࠗᒾ
Ἴㅮᗙୡ⏺Ṕྐ➨ 8ᕳ࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1998ᖺࠋ
ᯘ㑥ኵ௚⦅ࠗࠊ ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ୰ୡ㸱 ㎶ቃࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ
࣒࠘ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ2009ᖺࠊ218㹼242㡫࡞࡝ࠋ
ᒣ㎶つᏊࠗࣀ࣐ࣝࣥ㥽ኈࡢᆅ୰ᾏ⯆ஸྐ࠘ࠊⓑỈ♫ࠊ
1996ᖺࠋ 
M࣭࣡ࢵࢺࠗ࢖ࢫ࣮࣒࣭ࣛࢫ࣌࢖ࣥྐ࠘㸦㯮⏣ᑑ㑻࣭᯽
ᮌⱥᙪヂ㸧ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1976ᖺࠋ
ᮏ✏ࡣ 2016ᖺ 6᭶ 4᪥ࠊᮏᏛ࡛⾜ࢃࢀࡓ࢝ࢺࣜࢵࢡ኱
Ꮫ࢟ࣜࢫࢺᩍᩥ໬◊✲ᡤ➨ 29ᅇ㐃⤡༠㆟఍࡛ࡢㅮ₇ࡢ
ཎ✏ࢆᨵゞ࣭ຍ➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
